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Einleitung. 
Vom Palaontologischen Museum der U niversitat Oslo erhiel t ich das von den norwegi�chen Staats-Expeditionen ( 1908- 19 15) i n  
Spitzbergen zusammengebrachte j ura- und Kreidematerial zur Bearbei­
tung.  Dieses Material  ist besonders wertvoll, da  es sich zum gro(\en 
Teil um genaue,  horizontmal3ige AufsammIungen handeIt, welche d ie  
b isher oftumstrittene Frage der Stratigraphie der jura- und Kreide­
schichten Spitzbergens einer Klarung entgegen zu fUhren gestatten .  
Das auf den von Herrn Dozent ADOLF H OEL geleiteten norwegischen 
Expeditionen durch zielbewu(\te Arbeit und oft unter gro(\en Schwierigkeiten 
zusammengebrachte Material bietet nach seiner Bearbeitung e ine gute und 
wil lkommene Grundlage fUr e ine weitere Klarung der paliiogeographischen 
Entwicklung der nordatlantischen Gebiete in  der jura- und Kreidezeit ,  
ermoglicht aber dartiber h inaus, auch anderen wichtigen Fragen naher 
zu  treten .  Das Problem des borealen jura und der U n terkreide ,  d ie  Frage 
nach den U rsachen der faunistischen Differenzen der verschiedenen j ura­
u nd Kreide-" Reiche und Provinzen " verlangt e ine erneute Diskussion 
auf Grund des aus Spitzbergen vorl iegenden Materia ls .  
Der sehr gro(\e U m fang der mir tibersandten AufsammIungen 
erfordert eine langere Zeit ftir d ie  Bearbeitung. Da es aber wtinschenswert 
e rscheint ,  gewisse, vielfach interessierende neue Tatsachenfeststel lungen 
n icht al lzu l ange auf Veroffentl ichung warten zu lassen ,  ist es  notig 
geworden ,  d ie  Bearbeitungsergebn isse in verschiedenen , in sich meh r 
oder weniger geschl ossenen Tei len zu veroffent l ichen.  
Die vorl iegende  Arbeit  gibt d ie  stratigraphische Gliederung der 
j ura- und  Kreideschichten des Festungsprofils auf Grund der Ammon iten­
fauna ,  dartiber h inaus wird die stratigraphische, paHiogeographische und 
zoogeographische Ste l l  ung des jura und  der Kreide Spitzbergens kurz 
skizziert . Diese stratigraphische Bearbeitung des Festungsprofi ls  schl ie(\t 
sich d irekt an  d ie  Veroffent l ichung des H errn Dozent HOEL ( 1928) an ,  in 
der  e ine gen aue Beschreibung des von ihm und spater von Herrn Berg­
ingenieur O RV IN  aufgenommenen Profi ls  gegeben ist .  Nach Abschlu(\ 
der betreffenden U ntersuch ungen werden weitere Veroffentlichungen tiber 
das Festungsprofil erscheinen .  
Die h ier  gegebene Darste l lung der Stratigraphie  ist so knapp wie 
moglieh gehalten .  In manehen Fal len ist darauf verzichtet, auf d ie  a ltere 
Literatur, die sehon dureh vorhergegangene Un tersuehungen iiberholt 
ist ,  noehmals einzugehen ,  das Literaturverzeiehnis ist dementsprechend 
gekiirzt. 
Es ist mir ein aufriehtiges Bediirfnis ,  denjenigen H erren ,  d ie  
meine Untersuchungen untersttitzt haben , meinen herzl ichen Dank aus­
zuspreehen . 
I hn  schulde ich in  erster Linie H errn Professor Dr.  OLAF  HOLTEDAHL, 
durch dessen freundl iche Vermitt lung m i r  dies interessante und  wertvol le 
Materia l  von H errn Professor Dr.  KlÆR zur Bearbeitung liberIassen 
wurde. Besonders dankbar gedenke ieh der H il fe ,  die m i r  H err Dozent  
HOEL als Leiter der "Norges Svalbard- og  I shavs-undersøkelser " i n  
j eder Beziehung zutei l  werden l ief3. H err Geheimrat Prof. Dr .  O.  
JAE KEL ha l f  mir  i n  zuvorkommender Weise d ie  Arbeitsmogl iehkeiten 
im Geologiseh-Palaontologisehen I nstitut der U niversitat Greifswald 
verbessern . I h m ,  sowie H errn A. HEINTZ (Oslo), dem viel  Miihe aus 
dem Versand des Materia ls  entstanden is t ,  sei aueh hier nochmals  herz­
lieher Dank ausgesproehen .  
Gre ifswald ,  im  April 1928. 
HANS  FREBOLD .  
I. Die Schichtenfolge des Jura und der Kreide 
im FestungsprofiI. 
D as an der  "Festung" .. aufgesehlossene Profil gibt d ie  beste M6gl ieh­keit, e inen klaren Uberbliek tiber die Entwiekl ung und die Strati­
graph ie  von Spitzbergens jura und Kreide zu bekommen ,  da h ier  
samtl iehe Sehiehten i n  gesehlossenem Verbande vorhanden s ind  und 
fein  horizontiert aufgenommen wurden .  Von norwegiseher Seite wurde 
das  Profil zweimal  untersueht, und zwar von Herrn Dozent HOEL in den 
jahren 1908 und 19 1 1-1912, sowie von Herrn Bergingenieur ANDERS 
K. ORVIN i m  jahre 192 1 .  
Das von Herrn Dozent HOEL gesammeIte Material wurde i m  
jah re 19 13 Herrn D .  N .  SOKOLOV in  Orenburg, d e r  d i e  Bearbeitung 
des Materials tibernahm,  zugesandt. I nzwisehen starb SOKOLOV sehon 
i m  jahre 19 17 und es konnte nur  e ine vorlaufige M ittei lung tiber  seine 
Arbei t  ver6ffentl ieht  werden ( 1 922) . In d ieser Arbeit ist es ihm gelungen, 
erstmal ig die Stratigraphie des jura und der Kreide Spitzbergens in 
kurzen Ztigen den Tatsaehen entspreehend darzusteIlen . 
N aeh der  Revolut ion i n  Ruf31and glaubte man  in  Oslo,  dan das 
Material verloren gegangen ware , da  es  n ieht  m6glieh war,  e ine Ver­
b ind ung mit den russisehen Palaontologen zu bekom men.  Es wurde  
deshalb von den  norwegisehen Expedit ionen eine  neue  Einsamm lung 
von Fossi l ien im Festungsprofil  vorgenommen. Diese Arbeit wurde von 
Herrn Bergingenieur ORVIN im jahre 192 1 ausgefiihrt. Spater steIlte 
sieh heraus, d an das naeh Ruf31and gesehiekte Material n ieht verloren 
gega ngen war .  Es wurde 1 92 1  nach Leningrad gebracht, und d i e  end­
gtiltige Bearbei tung dieses Materials H errn W.  j.  BODYLEWSKY tiber­
tragen. Eine Ver6ffentlichung dartiber steht aber noeh aus .  
Das mir zunachst zur Bearbeitung gesandte Material ist naeh dem 
jahre 1 9 1 3  gesam meIt und stammt  aus verseh iedenen Gegenden Spi tz­
bergens .  
Da das Festungsprofil fUr das Stud ium des jura und der  Kreide 
Spitzbergens von fundamentaler Bedeutung  ist, wurde es als e in groner 
Mangel empfunden ,  dan das den russisehen Palaontologen tibergebene 
Material aus d iesem Profil n ieht endgiil tig bearbeitet war. Aus diesem 
G runde hat mir H err HOEL aueh das von Herrn ORVIN an  der Festung 
gesam melte Material gesandt .  Sehr bald steI l te s i eh  d ie  N otwend igkeit 
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heraus, der Behandlung der an den anderen Lokal itaten Spitzbergens 
gesammelten J ura- und Kreide- Fossi l ien eine e ingehende  Darstel lung 
der stratigraphischen Verhaltn isse im Festungsprofll vorauszuschicken .  
Meine Studien tiber d ie  Fossi l ien des  Festungsproflls besta t i  gen  grol.)ten­
tei ls die Resultate SOKOLOVS. Dariiber hinaus konnten diese ergan zt 
oder korrigiert werden .  
Aus dem von Herrn ORVIN eingesammelten Material l assen sich 
folgende Horizonte feststel l en .  
1. Liegendes des Calloviens. 
Schicht No. O besteht  aus e inem hellgrauen ,  z iemlich feinkornigen 
kalkhaltigen Sandste in .  H ierin ist au l.)er e iner Modiola-ahnl ichen 
Musehel kein  Foss i l  gefunden .  
Schicht No. 1 i s t  e in hel lgrauer, ziemlich fe inkorniger Kalkste in ,  
der  petrograph isch dem der  Schicht O ahn l i ch  ist. Er  i s t  gekennzeichnet 
d u rch massenh aftes Vorkommen von Fisehresten. Andere Fossi l ien l iegen 
nicht vor.  
Schicht No. 2 steht  petrographisch der Schicht O nahe, es unter­
scheidet sich l edigl ich in  der  Farbe, d ie  hier dunkelgrau ist. An Fossi l ien 
flnden sich ein ige Lamellibranchiaten. 
Bemerkungen tiber das Alter der Schichten 0--2. 
Beziigl ich des Alters der  Schichten 0-2 i s t  zu bemerken , da l.) es  
sich wahrscheinl ich u m  oberen Dogger oder  unteres Cal lovien hande i t, 
denn die dartiber folgende  Schicht  N o. 3 gehort dem oberen,  wahr­
scheinl ich auch dem m ittieren Cal lovien an .  Altere Schichten a ls oberes 
Cal lovien s ind von Spitzbergen bisher n ich t  bekannt  geworden ,  i hre 
Feststel lung wird in versch iedener Beziehung von Wichtigkeit . l  
2. Mittleres (?) und oberes Callovien. 
Schicht No. 3. Das Gestein ist  sta rk sandig, von dunkelgrauer ,  in  
verwittertem Zustand rotbrauner  Farbe .  Es enthiilt Ammoniten und 
versch ieden e  Lamellibranchiaten. D. N .  SOKOLOV ( 1922) hat  un ter  den 
1 Wahrend der Vornahme der Korrektur erhalte ich von Herrn Professor STENSlO. 
Stockholm, dem die i n  der Sch icht 1 gefundenen Fischreste zur Bearbeitung 
zugesandt wurden, folgende Mittei lung: "Die Fischreste s ind von einem ganz 
anderen Typus als d iejen igen, d ie ich aus den Triassch ichten kenne, und es er­
seheint mir sogar n i eht ausgesehlossen, daB sie jurass isehen Alters sein konnen." 
Aueh d iese Feststel lung sprieht damr, daB die Seh iehten 0-2 n ieht der Trias 
angehoren, wie man etwa vermuten konnte, sondern dem Jura zuzureehnen sind. 
Inzwisehen ist es mir gelungen, aus dem an einer anderen Lokal i tat Spitz­
bergens - Botnehe ia -- von Herrn ANDERS K. ORVIN gesammelten Mater ial 
oberen Lias und unteres Callov ien naehzuweisen, woraus s ieh ergi bt, daB in 
Spitzbergen der Jura aueh dureh altere Bi ldungen vertreten i st, als b isher an­
genommen wurde. 
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Ammonitenresten bereits Quenstedticeraten erkannt. Das mir  vor­
l iegende Material gestattet, folgende Formen festzustellen .  
Cadoceras sp. cf. Frearsi KREN KEL  (non D'ORB . ) . 
Tafel l, Figur l. 
Vorhanden ist ein Exemplar, das aber etwas verdriickt ist (Positiv und Abdruck). 
Dieses Exemplar stimmt mit der von KRENKEL (915) Tafel XXII, Figur 13 
abgebildeten und unter gle iehem Namen beschriebenen Form von Popi lany iibere i n .  
Die charakterist ische Form und Verteilung der Rippen HiBt s i c h  an dem vorli egenden 
Stiick gut erkennen, sie s ind regelmiiGig gegabelt, zwischen je e ine gegabelte Hauptrippe 
schiebt sich e ine Schaltrippe e in .  Die Rippenteilung findet ungefiihr auf der Mi tte der 
Seiten statt, an der Gabelungsstelle sind d i e  Rippen etwas verdickt. Von der Loben­
lin ie ist n ichts zu erkennen, der Windungsquerschn itt ist kaum zu best immen. 
Quenstedticeras Sp. cf. Maxsei KRENKEL .  
Quenstedticeraten s ind in dieser Schicht haufig vorhanden, jedoch samtlich sehr 
schlecht erhalten . DaG es sich tatsachl ich um Quenstedticeraten und n icht etwa um 
Cardioceraten handeIt, lassen e inige gut erhaltene Riickenregionen erkennen, denen 
ein Kiel fehl!. Die Art der Rippentei lung weist auf die Verwandtschaft dieser Formen 
mit Quenst. Lamberti h in, jedoch s ind die Rippen zwischen der Mitte der Flanken und 
der Externseite so deutl ich und scharf nach vorn geknickt, daG ich diese Form noch 
eher m it Quenst. Maxsei KRENKEL (Taf. 22, Fig. 15) vergle ichen m6chte. Der Erhaltungs­
zustand d ieser Formen ist zu schlecht, als daG Naheres ausgesagt werden k6nnte . 
Bemerkungen tiber das Alter der Schicht No. 3. 
Cadoceras cf. Frearsi wird von KREN KEL aus dem H orizont 
des Cosmoc. fason von Popi lany in Litauen angegeben , e in  H o rizon t, 
der i n s  m ittl e re Kelloway gehort. Quenstedticeras Maxsei KRENKEL  
l i egt eben fal ls w i e  Quenst. Larnberti i m  oberen Cal lovien .  Auf  Grund 
des Vorkommens von Cadoc. Frearsi i n  der Sch icht 3 am Festungs­
profil konnte man d ie  Moglichkeit in Betracht z iehen ,  dan h ier  nicht 
n ur oberes, sondern auch m i ttieres Cal lovien vorhanden ist .  Viel le icht  
reicht d iese Form aber auch in  anderen Gebieten b is  ins  obere Cal lovien 
h inauf. Der bereits von SOKOLOV ( 1 922) erbrach te Nachweis, dan Schichten 
vom Alter des Cal loviens in Spitzbergen vorhanden si nd ,  erfahrt durch 
die  vorliegende Bearbeitung ein e Bestatigung.  Es ist h ierdurch nun 
auch mogl ich gewesen ,  das A lter der l iegenden Sch ichten 0-2 an­
nahernd zu bestimmen .  
3.  Oberes Oxford. 
Schicht No. 4. Mit diesem H orizont tritt sowoh l  petrographisch wie 
faun i stisch e in Wechsel ein .  Schwarzer Tonschiefer  mit e ingestreuten 
Gl im merblattchen tritt an Stel le des in  den t ieferen Lagen vorherr­
schenden Sandsteins.  
N eben Lamellibranchiaten, von denen h ier nur  auf A ucellen aus 
der Bronni-Gruppe h ingewiesen sein sol l ,  s ind in  d iesem H ori zont 
A mmoniten seh r hau fig .  Nach dem mir  vorl iegenden Material zu 
urtei len , b i lden sie den Hauptbestandte i l  der Fauna. Es handel t  s ich um : 
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Cardioceras Nathorsti LUN DGREN .  
Tafel l, Figur 2. 
Diese Form geh6rt zu der von SALFELD (1915) aufgeste l lten, bzw. naher umgrenzten 
Gruppe des Cardioceras alternans, die s ich gegeniiber jiinge ren Cardioceraten-Gruppen 
u. a. besonders auch durch d i e  groBe Zahl. der Kie lknoten unterscheidet . Sch on nach 
der Beschreibung, d i e LUNDGREN ( 1 883) vondieser Form gegeben hat, steht Card. Nathorsti 
verschiedenen Typen der Alternans-Gruppe sehr nahe. SALFELD hat dann auch C. Na­
thorsti mit Card. ovale vereinigt (1 915 S. 168) und schon damals darauf hingewiesen, 
dall auch Nathorsti wie ovale i n  der Jugend gegabelte Rippen aufweist . Diese Be­
hauptung wird durch den Befund des mir vor l iegenden Materials bestatigt. Ob nun 
aber tatsachl ich e ine ganzliche Obere instimmung zwischen den be iden genannten 
Formen besteht, kann nach den in Spi tzbergen gesammelten Stiicken n icht gesagt werden , 
denn es handelt s ich bei al len nur um Abdriicke , d i e  zum grallen Teil auch noch 
verschoben und verzerrt s ind .  E ine Beurte i lung anderer Merkmale wie Windungs­
verhaltnisse, Loben l in ie und dgl. kann also n icht erfo lgen. Eine nochmalige Beschre ibung 
d i eser Form eriibrigt s ich, da e ine solche bere its von LUNDGREN (1 883) ausfiihrl ich 
gegeben i st. Auf d i e  nahe Verwandschaft oder auf d i e  M6gl ichkeit e iner Obere i nstim­
mung mit Cardioc. ovale se i aber hingewiesen. 
Schicht No. 5. Aueh hier ist das Geste in dureh sehwarze Ton­
sehiefer gekennzeiehnet, i n  dem ebenfa l ls  kleine Gl immerbHittehen ein­
gestreut sind .  
D ie  Fauna i s t  dureh 
Gruppen gekennzeieh net .  
vorhanden .  
Vertrete r versehiedener Lamellibranchiaten­
A ueellen des Bronni-Typs s ind aueh hier 
An A mmoniten fanden sieh wieder e in ige Cardioceraten, die aber 
seh leeht erhalten s ind .  In e inigen S tiicken ist  d ie  Obereinstim mung 
d ieser Formen mi t  C. Nathorsti naehweisbar. 
Schicht No. 6. Anstel le der harten dunklen Sehiefer der Seh iehten 
4 und 5 treten in Sehicht 6 papierdlinne dunkle, l eieht zerbreehl iehe 
Sehiefer, d ie man a ls Aucellenhorizont bezeiehnen konnte, denn es sind 
vor al lem Formen aus der Bronni- Gruppe , die  den H auptbestandtei l  
der  Fauna b i lden .  Neben diesen flnden sieh weitere Lamel l ibranehiaten­
vertreter und zwei leider nieht naher zu bestim mende Cardioceraten. 
Schicht No. 7. Faunistiseh und petrographiseh zeigt Sehieht No .  7 
eine Veranderung gegeniiber Seh ieht  6. Das Gestein ist wieder ein 
harterer dunkler Sehiefer mi t  fe iner Gl immervertei lung.  Die Lamel l i ­
branehiaten fauna zeigt ebenfal ls e in reeht verandertes Bi ld; e inzelne 
Gruppen, die bisher gar n ieht oder nur  wenig vertreten waren,  domi­
n ieren je tzt ,  d ie  Aucellen tre ten mehr zuriiek.  An A mmoniten s ind noeh 
immer Cardioceraten die e inzigen Vertreter; d ie  aus dieser Sehieht  vor­
l iegenden Exemplare erlauben aber le ider keine e indeutige Bestimmung ,  
da der Kiel  nieht geniigend zu erkennen is t .  Die Rippen seheinen be i  
d iesen Formen breiter zu sein a ls  bei  Nathorsti, der die l iegenden 
Seh:ehten eharakterisiert, j edoeh la(\t s ieh daraus aueh nieht viel  seh lie(\en . 
Es besteht im merhin die Mogliehkeit, da(\ hier bereits Formen der 
Kitchini- Gruppe vorl iegen, und da(\ d ie  Sehieht N o. 7 Eehon zum unteren 
Kim meridge zu reehnen ist .  
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Bemerkungen tiber das Alter der Schichten 4, 5, 6 und 7. 
Die Gruppe des Cardioceras alternans is t  auf das obere Oxford 
beschrankt,  wie das von SALFELD ( l 9-1 5) dargestel l t ,  und es auch nach ­
drticklichst betont werden muf3. Es besteht  h ier auch kein Zweife l ,  
daf3  tatsachl ich Ober-Oxford vorl i egt, denn tiber d iesen Card. Nathorsti 
flih renden Horizonten folgen Schichten mi t  Cardioceraten aus der Kitchini­
Gruppe, d ie  flir den unteren Kim meridge charakteristisch s ind .  Aus 
dem mir vorl iegenden Material  konnte ich das untere Oxford n icht  nach­
weisen,  wahrschein l ich ist es aber vorhanden,  da SOKOLOV (1922) aus  
dem Festungsprofi l  Card. cordatum angibt. OBRUTSCHEW (1927) ste i l t  
Card. Nathorsti mit  i n  den unteren K immeridge; infolge d ieser n icht 
richtigen Zutei lung hal t  er das Vorhandensein von Oxford in dem von 
ihm an der Ostktiste zwischen Whales- und Agardh- Bay aufgenommenen 
Profi l  flir fraglich. 
4. Uoterer Kimmeridge. 
Schicht No. 8. Der Gesteinscharakter der Schicht 8 ist  der g le iche 
wie in Schicht 7 .  Von der Lamellibranchiatenfauna ist zu  erwahnen ,  
d af3 wiederum eine Veranderung i n  der Verte i lung d e r  ein zeln en  
Gruppen gegentiber Schicht No .  7 zu  erkennen ist .  Vor a l lem treten 
auch d ie A ueellen wieder starker hervor. 
A mmoniten s ind in m ehreren Bruchstiicken vorh anden ,  darunter 
grof3ere Formen .  Leider s ind d iese nicht mehr bestimmbar. Als wichtige 
Form l i ef3 sich weiter festste l len : 
Cardioceras sp. cf Kitchini SALF. 
Diese Form is t nur in e inem Exemplar mi t  z ieml icher S icherheit vom Festungprofil 
nachzuweisen . S i e  we icht von dem fUr das Ober-Oxford charakteristischen Card. 
Nathorsti LUNDGR. e rhebl ich ab. Der Kie l tragt anstatt der fe inen Knoten e ine geringere 
Zahl verhaltnismallig stark ausgepragter Leisten. Auf 10 Rippen kommen hier ca. 12 
Kie lknoten. Der Kiel selbst tr itt zieml ich stark hervor und ist an der Externkante n icht 
durch ein glattes Band von den Flanken getrennt, w ie es be i  den Abdriicken  von 
Nathorsti der Fall is!. Die Rippen sind z .  T. gegabelt, sie schwellen an der Externkante 
bedeutend an. Na"ch all em, was s ich an dem schlecht erhaltenen Exemplar erkennen 
HiIlt, kommt d i e  Gruppe des Cardioceras Kitchini SALF. i n  Frage. Man kann dar­
tiber im Zweifel se in, ob es sich um C. Kitchini oder C. Cricki handel!. Knoten, 
die an den Rippenspaltungsstel l en be i Kitchini vorhanden se in sollen, s ind nicht s icher 
erkennbar, wahrend  Cricki zahlre ichere Rippen haben so l l .  Nach der Zahl und der 
Starke der R ippen zu urte ilen, kommt Kitchini in Frage. 
Bemerkungen tiber das Alter der Schicht 8. 
Card. Kitchini u n d  C. Cricki s ind nach SALFELD beide flir den 
u n teren Kimmeridge le i tend .  Schicht 8 kann demnach - auch bei  
Beriicksicht igung der Aueeilen - zweife lsfrei dem U nter-K immeridge 
zugewiesen werden .  Das U nter-Kimmeridge beginnt  also erst mit dieser 
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oder der l iegenden Sehieh t 7 ,  wah rend die Sehiehten mit Cardioceras 
Nathorsti dem Ober-Oxford und  nieht wie GIRMOUNSKY ( 1 927) und S .  
OBRUTSCHEW ( 1 927) es  darstel len , dem U nter-Kim meridge angehoren .  
5. Mittlerer bis oberer Kimmeridge und unterstes Portland. 
Die Schichten No. 9 -11 s ind von gleieher  petrograph iseher Be­
sehaffen heit  wie die l iegende Sehieh t 8. Was die Fossi l ien dieser Lagen 
betrifft, so seheinen Ammoniten und Aucellen zu feh len oder wenig­
stens sehr stark in  den H in tergrund  zu treten ,  denn i n  dem mi r  vor­
l iegenden Material s ind keine vorhanden .  Die Lamellibranchiatenfauna 
macht  h ier  tiberhaupt e inen seh r  verarmten Eindruek, es  s ind im  
wesentl iehen nur  Pholadomyen vorhanden .  D ie  Schicht  No. 9 unter­
seheidet s ieh von 1 0  und I 1  nClch besonders dureh i h ren Reichtum 
an Pjlanzenresten, d ie  i n  10 und 11 gan z  zurtiektreten .  
Schicht No. 12 weieht  petrograph isch von den l iegenden Schich ten  
ab .  Es hande l t  sieh u m  e inen  dunklen kalkhaltigen Sandstein .  D iese 
Schieht flihrt ebenfa l ls  e in ige Lamellibranchiaten und Gastropoden. 
A mmoniten und A ucellen seheinen auch h ier  vol lkommen zu fehlen .  
Die Schichten 13-16 setzen s i eh  wieder aus  harteren Tonschiefern 
zusammen .  Die dunkle  Farbe herrsch t  aueh hier vor. Ammoniten 
feh len ganz a l lgemein ,  AueeIlen s ind nur i n  1 5  und 1 6  festzuste l len .  
Pjlanzenreste flnden s ieh vorneh ml ieh in Seh ieht  13 .  Bezugl ich der 
Lamellibranchiatenfauna ist zu sagen ,  daG sehe inbar Anderungen in  
der  Verte i lung der e inzelnen Gruppen von Sehieh t  zu Sehieht  vorl iegen .  
Bemerkungen tiber das Alter der Schichten 9-16. 
Da sieh i n  dem d ie  Sehichten 9- 1 6  um fassenden Komplex le ider 
keine le i tenden Formen gefunden haben ,  so is t  die Best im mung des 
genauen Alters auf Grund des vorl iegenden Materials n icht  moglich .  
Da h ieruber gle ich a l s  soleh es sieher  bestimmtes unteres Port land, und  
zwar Virgati tensch ichten folgen so  gehoren d i e  Sch ieh ten 9-16 wa hr­
sche in l ieh noch dem Kimmeridge an .  Es ist aber auch mogl ieh , dal.) d i e  
obersten Lagen d ieses Kom plexes Aquivalente de r  nordwesteuropaiseh en,  
das unterste Portl and kennzeiehnenden Gravesienseh ichten darstellen. 
6. Vnteres Portland. 
Schicht No. 17 ist petrograph iseh durch le ieht  zerbreeh l i ehe Ton­
seh iefer  von dun kler Farbe gekennzeiehnet .  D ie  Fauna ist gegenuber der 
der l iegenden Sehiehten reeht  mannigfalt ig zu nennen ,  vor a l lem treten 
j etzt aueh wieder A u cellen neben Ammoniten stark hervor. Der Erhal tungs­
zustand der Fossilien ist schlecht ,  trotzdem l ief.\ sich m i t  z ieml icher 
Sicherhei t  folgende le i tende Am moni ten form best immen. 
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Virgatites (Perisphinctes) cf scythicus VISCHN .  
Såmtliche Exemplare sind nur in Abdrilcken erhalten, jedoch lassen sich besonders 
die Berippungsverhåltnisse erkennen. Oie Rippen sind zunachst gegabelt und bekommen 
erst spåter den virgatomen Typ. Samtliche mir vorliegenden Formen geh6ren zu einer 
bestimmten Varietat, die von MICHALSKI (1890, Tafel 5, Fig. 7 c) abgebildet ist. 
Bemerkungen tiber das Alter der Schicht 17. 
Der in  der Sehieht 17 vorkommende Amm. (Perisph., Virgatites) 
scythicus kennzeichnet in  Ruf.lland d ie  un tere Zone der un teren Volga­
stufe und ist e ine weitverbreitete Form . Sehichten ,  die flir die m ittlere 
Zone der unteren Volgastufe spreehen ,  kannen aus dem mir vorl iegenden 
Material n ieht  naehgewiesen werden ,  s ind  aber wohl ebenso wie d ie  
oberste Zone  d ieser  Abtei lung vorhanden . Die Festste l lung d ieses 
Horizontes mit Virg. scythicus i s t  deshalb besonders von Wiehtigkeit ,  
we i l  daraus ungefahr das Alter des l iegenden Schichtenkomplexes, der 
ke ine  leitenden Formen l ieferte, angegeben werden konnte .  
7.  Oberes Portland. 
Schicht No. 18. Petrograph iseher H abitus wie Sch ieht 17 . Die  Fauna 
d ieses H orizonts zeigt ebenfal ls  e inen ziemliehen Reiehtum an A mmo­
niten und A ueellen. Neben letzteren spie len weitere Lamel l ibranehiaten­
gruppen eine Roll e .  Die  A mmoniten s ind aueh i n  d ieser Sehieht nur  
i n  Abdrtieken oder  verdrtiekten Exemplaren vorhanden , so da13 d ie  Be­
stimmung auf Sehwierigkeiten st013t . N ur i n  e inem Fal le kann e ine  
Bestim mung mi t  Sieherheit vorgenommen werden .  Es hand e l t  s i eh  um 
e ine  stratigraphisch wiehtige Form: 
Perisphinctes cf polygyratus A.  PAVL. non TRAUTSCH. 
Tafel 1, Fig. 3. 
Oas vorliegende Stilck zeigt die filr polygyratus charakteristische Berippung und 
ist am besten mit dem von PAVLOW (1889, Pag. 118, Tafel3, Figur Il) beschriebenen 
und abgebildeten Exemplar zu vergleichen. Per. polygyratus zeigt grone Ahnlichkeit 
mit Per. Nikitini, wie ihn MICHALSKI (1890, Taf. 12, Fig. 5 und 7) abgebildet hat. 
Auner dem hier abgebildeten Exemplar Jiegen mir weitere Stilcke vor, die aber 
entweder zerbrochen oder nur in Abdrilcken erhaIten sind. 
Schicht No. 19. Petrographiseher Charakter wie der der Jiegenden 
Sehiehten 18 und 1 7 . 
Der Fossi l inha l t  is t  aueh h ier reich .  A ls  besonders wieh tige Gruppen 
spie len d ie  A ucellen und A mmoniten wieder e ine  Rolle .  Von letzteren 
sind versehiedene Exemplare von 
Perisphinctes cf polygyratus A .  PAVL. non TRAUTSCH. 
Tafel 1, Fig. 4. 
a ls  solche gut erkenn bar. 
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Bemerkungen tiber das Alter der Schichten 18 und 19. 
I n  den Schichten 1 8  und 1 9  ist das obere Portland durch den 
Perisphinctes cf. polygyratus nachgewiesen .  Dieser ,  wie der mi t  ih m 
wohl tibereinstim mende Per. Nikitini MICHALSKI, kennzeichnen im 
russischen J ura die oberste Zone der unteren Volgastufe .  S .  OBRU­
TSCHEW ( 1 927) hat diese Zone nicht festgestel l t ,  er bezieht vielmehr  das 
obere Portland  bereits i n  seine " kontinentale Folge " ,  die an der  
Ostktiste Spitzbergens e ine  ganz andere stratigraph ische Ste l l  ung ein­
nehmen mtif3te, als an der Westktiste , wenn man  nicht annehmen will , 
daf3 S. OBRUTSCHEW ( 1 927) I rrtlimer  bei der Aufnahme des Profils  un ter­
l aufen sind .  D. N. SOKOLOV ( 1 922) hat sich tiber das Vorhandensein des 
oberen Portland� nicht ausgesprochen ,  wahrscheinl ich haben i hm ent­
spreehende Leitformen n icht  vorgelegen .  
8. Obere Volgastufe (Aquilonien) und unteres Valanginien 
(Rjasanhorizont). 
Schicht No. 20. Der petrographische H a bitus des Gesteins ist 
noch der gleiche wie in  den l iegenden Schichten 1 7-1 9. 
Die Fauna ist nach wie vor reich zu nennen ,  Lamellibranchiaten 
der verschiedensten Gruppen, unter denen auch d ie  A ueellen wieder 
zah lenmaf3ig hervortreten ,  und A mmoniten sind vorhanden . Der Erha l­
tungszustand der  letzteren ist sehr sch lecht  und erschwert die Bestim­
mung sehr. 
Craspedites sp. cf. pressulus und subpressulus BOG. 
Von den in der Schicht 20 vorkommenden Ammoni ten geh6ren die meisten zu 
Craspedites. Ui!)t s ich d ie Gattung ohne weiteres bestimmen, so is t d ie Erkennung 
der Art sehr schwierig, handelt es s ich doch um fast vol lkommen plattgedriickte Exem­
pl are. Mi t d iesen, im Festungsprofll gefundenen Formen stimmen nun aber solche vom 
Cap Delta (E isfjord) gut iibere in. D iese sind etwas besser erhalten und lassen sich 
z. T. mi t Crasp. (Olcostephanus) pressulus und subpressulus BOGOSLOWSKI (1896, 
Tafel IV, Fig. 2, 3 u. 4) vergleichen . Es ist h6chst wahrschein l ich, da!) d ie aus der 
Sch icht 20 stammenden Craspediten zu d iesen Formen geh6ren. Besonders gut st im men 
d ie Umgangs- und Berippungsverhaltn i sse iiberein .  
Schicht No. 21. Petrographisch steht  diese Schicht in  auffal lendem 
Gegensatz zu dem Liegenden . Es handel t  s ich um einen harten Ka lk ,  
der ganz von Zweischalern, darunter besonders A ucellen, erftil l t  is t. 
Das ganze kann als e ine Lumachel le bezeichnet werden .  
Schicht No. 2 2  wird von e inem kalkigen Sandstein gebi ldet .  Der  
dar in  gefundene Res t  e ines A mmoniten i s t  le ider  nicht bestimmbar .  
Bemerkungen tiber das Alter der Schichten 20-22. 
D. N .  SOKOLOV ( 1 922) gibt i n  seinem Bericht das Vorhandensein der 
oberen Volgastufe an .  Diese mtif3te entweder in  der Schicht  19, die der 
obersten Zone der unteren Volga stufe angehort ,  m i t  entha lten sein oder 
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i n  dem ungefiihr  5 m miich tigen Schichtenkomplex vorl iegen ,  der  sich 
zwischen den Fossi l horizont 19 und 20 einschaltet. In der Schicht 20 
l i egen bereits Craspeditenformen ,  d ie  in Rul3land die obere Zone 
des Rjasan - Horizontes charakterisieren; d ie Schicht 20 kann daher n icht 
n och die obere Volgastufe mit vertreten, deren teilweises Vorhandense in  
kaum bezwei felt werden darf. Zum Rjasanhorizonte (unteres Valanginien) 
geh6rt auch zweifelsohne noch die Sch icht 2 1 ,  wiihrend 22 vie l le icht  
sch on dem mi tt ieren Va langinien zuzurech nen is t .  
9. Mittleres Valanginien. 
Schicht No. 22 a. Das dunkle Gestein is t  e in san diger Tonsch iefer ,  
Gl immer ist fei n  vertei l t auf den Schichtfliichen vorhanden .  Andere 
Proben aus dieser Schicht zeigen, daG auch fein k6rnige, graue Sand­
ste ine in  ihr  vorkommen .  
Die Fauna i s t  charakterisiert durch A ucellen (Gruppen der terebra­
tuloides LAH. u .  volgensis LAH. ) und durch A mmoniten, denen e in  
flir die  Stratigraph ie  desjura und der Kreide Spitzbergens ganz bedeuten­
der  Wert zukommt.  
Polyptychites sp .  
Tafel I ,  Fig. 5 ,  6. 
Es liegen e inige gut erhaltene Bruehstlicke vor. D ie Rippen teilen s ieh am Nabel 
unter knotiger Anschwellung in zwei Aste und diese gabeln sieh ungefiihr auf S e iten­
mi tte abermals . Die Rippe!] s ind sehr1ig nach vorn gestellt und verlaufen etwas naeh 
vorn gezogen ohne starke Absel1w1iehung liber die Externseite . Diese Verh1iltn isse 
beziehen s ieh auf Windungen von 2,1 cm H6he . 
D ie mir vorli egenden Exemplare stimmen bezliglieh der Rippenteilung am ehesten 
mit Formen der Keyserlingi·Gruppe libere in. untersche iden sieh jedoeh von dieser du rch 
e in wen iger starkes Hervortreten der Rippen, durch den Windungsquerschn itt und vor 
allem auch durch die Absehw1iehung der Rippen auf der Externseite. In den beiden 
letzteren Merkmalen kommt die Form der Gruppe des Pol. hoplitoides NIKITlN (1 888) nahe. 
Schicht 22 b. Das Geste in der Schicht  22 b iihnel t  sehr dem der  
iiegenden Schicht ,  j edoch treten die Sandsteinbiinke scheinbar n i ch t  meh r  
auf. Pro ben liegen davon nicht vor. 
Die Fauna zeigt e ine  iihnl iche Zusammensetzung wie d ie der  Schicht 
22 a: Aucellen und Ammoniten. 
Von l etzteren liegt e in besonders groGes und in  . e iner Kalkgeode  
verhiiltnismiiGig gut  erhaltenes Exemplar  vor: 
Polyptychites sp .  
Die R ippen zeigen wieder den gleiehen Typ wie der aus Sch icht 22 a beschriebene 
Ammoni!. Allerd ings ist d ie Rippenteilung noch weiter getrieben, i ndem hei e iner 
gr6neren Windungsh6he die zwei te Te ilung auf der Flankenmitte aueh liber e ine e i nfache 
Gabelungh i nausgeht und zu e iner dre ifachen wird. Auch be i diesem Exemplar tre ten 
wie bei dem oben beschriebenen die Rippen n icht sa stark hervor, w ie es be i der 
Keyserlingi-Gruppe der Fall i s!. 
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Bemerkungen iiber das Alter der Schichten 22 a und 22 b. 
Die in den Schichten 22 a und 22 b gefundenen Ammon iten lassen 
keinen Zweife l  dartiber aufgekommen ,  dal.l durch s ie mit tIeres Valangin ien ,  
angezeigt ist .  N achdem bereits D. N.  SOKOLOV (1922) das Al ter  dieser 
Schicht auf Grund e ines von ihm bestim mten OlcQstephanus Bean� 
PAVLOW richtig erkannt  hatte, is t  der j etzt erbrachte neuerl iche Beweis 
fUr das Mittel-Valangin ien-Alter dieser Schichten um so wichtiger, als 
S .  OBRUTSCHEW bezligl ich der Stratigraphie  der jura- und Kreide­
Grenzsch ichten Spitzbergens  zu ganz abweichenden Resultaten ge­
kommen ist .  Der Kernpunkt der ganzen Frage l i egt seit langem in 
dem Alter der pflanzenfiihrenden Schichten Spitzbergens .  Da diese i m  
Festungprofil noch weit tiber  d e m  mi ttIeren Valangin ien l iegen, s ind 
s ie  auf keinen Fall etwa dem Wealden oder dem oberen Portl and 
al tersgleich zu ste l len ,  wie das  S .  OBRUTSCHEW neuerdings fUr d ie 
gleiehen Sch ichten an Spitzbergens Ostkiiste getan hat .  Auf jeden Fall 
sind s ie j linger als m ittieres Valangin ien und haben - wie weiter unten 
gezeigt werden sol l ,  und wie bereits D .  N .  SOKOLOV vermutete - ein 
oberneokomes Alter. 
Es i st n icht ausgeschlossen, dal.l S .  OBRUTSCHEW bei der seh r  
kurzen Zeit ,  d ie  i hm  flir  seine U ntersuchungen i n  Spitzbergen zur 
Verfligung stand ,  schwerwiegende I rrtiimer unterlaufen s ind ,  wenn nicht 
angenommen werden m ul.l, dal.l an  Spitzbergens  Ostkiiste d ie  Verhiilt­
n isse ganz  anders l iegen .  
10. Oberes Valanginien-Barremien. 
Schicht No. 23. Die m i r  vorl iegende Gesteinsprobe ist e in gra uer, 
ste l lenweise kalkiger Schiefer .  
Aus d ieser  Schicht l iegen grol.lere Holzreste, ferner e in  Belemniten­
u n d  ein Aucellenbruchstiick vor. 
Schicht No. 24. Geste in: sandiger Schiefer mi t  e ingestreutem 
Glimmer. 
An Fossil ien flnden s ich wenige Lamellibranchiaten und Pjlanzen­
reste. 
Schicht No. 25. Gestein wie d ie  l iegende Schicht .  
Pjlanzenreste sind auch h ier  hauflg ; faunistisch macht sich gegeniiber 
der l iegenden Sch icht 24 insofern e in  U ntersch ied geItend, a ls  d ie  
Lamellibranchiaten i n  mehreren Gruppen vertreten s ind .  Hinzukommt 
ein Belemnitenbruchstiick. 
Schicht No. 26. Das Gestein  ist  ein gra uer, verwittert etwas rot­
licher, Sandste in ,  der z .  T. konglomeratisch ausgebi ldet ist .  
Holzreste s ind hau flg. Daneben flnden sich e in ige Lamellibranchi­
aten und zwei scheinbar abgerollte Belemnitenbruchstiicke .  
Schicht No. 2 7  besteht  aus dunkelgrauem,  z . T. auch he l lerem 
Sandste in .  
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N eben Holzresten finden sich einige Lamellibranchiaten und ein 
Belemnitenphragm okon.  
Schicht No. 28. Gestein: dunkeIgrau, sandig, z . T .  etwas ka lkig. 
I n  dieser Schicht treten Lamellibranchiaten ziem l ich haufig auf, 
d aneben fanden sich eine Gastropode und einige Belemnitenbruchstticke . 
Pjlanzenreste sind haufig. 
Schicht No. 28 a wird durch einen schiefrigen Sandstein gebi ldet ,  
d er ganz von Pjlanzenresten erftill t  ist . 
Schicht No. 28 b ste i l t  einen nur aus Pjlanzenresten bestehenden , 
sandigen Horizont dar .  
Schicht No. 28 c ist  ein dunkelgrauer, sandiger Schiefer  mit Holz­
resten. 
Schicht No. 29. Gestein: dunkelgrauer ,  feink6rniger Sandstein mit 
Pjlanzenresten. 
Schicht No. 29 a. Das Gestein ist ein heller, feink6rniger, z. T. 
quarzitischer Sandstein , erftill t  von Pjlanzenresten. 
Schicht No. 30 ist e ine koh lige, n u r  aus Pjlanzenresten bestehende 
Ablagerung. 
Schicht No. 31 besteh t  aus einem feink6rnigen ,  durch  Eisen rot 
gefarbten ,  m tirben Sandstein . 
Hier  erscheinen erstma lig wieder einige Lamellibranchiaten, die 
mit Schicht  28 verschwunden waren .  
Bemerkungen tiber das Alter der Schichten 23-31. 
Das Alter des die Schichten 23-3 1 um fassenden Komplexes e rgibt 
sich aus sein er Lage tiber dem durch Fossil ien belegten mittIeren 
Valanginien und unter dem Aptien ,  das ebenfa l l s  a l s  solches erkannt  
werden konnte .  (V gl . hiertiber weiter unten . )  Die  Schichten 23-27 
haben noch einen marinen Charakter ; wegen des bisherigen Fehlens 
typischer Leitformen konnte ihr  genaues Al ter  aber noch nicht nach­
gewiesen werden .  Die Schich ten 28-30 stelJen die in  i h rer  AI tersste I lung 
l ange und auch heute noch umstrittene ,  in der Hauptsache aus Pflanzen­
resten bestehende Folge dar. HEER glaubte sie zunachst dem braunen  
Jura zuordnen zu mtissen , spater jedoch hieI t  e r  sie flir  Gault .  Gegen 
diese beiden Ansehauungen ist NATHORST aufgetreten ,  der diese Schicht­
serie dem obersten Port Iand und dem Wealden zu rechnete. Auf Grund 
der  von HOEL ( 1 9 1 1 ) gemachten Untersuchungen ergab sich insofern 
schon ein wesentlicher  Fortschritt gegenliber den bisherigen Ansehau­
ungen, dan wenigstens  das gegenseitige AItersverhal tnis der Elatides­
und Gingko-Schichten geklart wurde .  HOEL  stel I te fest ,  dan die Gingko­
Schichten j tinger a l s  d ie  Elatides-Schichten s ind .  
Erst  D .  N. SOKOLOV konnte in seinem vorlaufigen Bericht liber 
die Bearbeitung des von H OEL gesammeIten Material s  das Alter der  
pflanzenflihrenden Schichten den Tatsachen entsprechend a ls  oberes 
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Neokom feststel len .  Diese Ansehauung, die inz\visehen aueh von HOEL 
( 1 925) iibernom men ist ,  findet  e ine einwandfreie Bestatigung dureh d ie  
vorliegende Bearbeitung des von ORVIN gesammelten Materia ls .  
An der " Festung" geh6ren also d ie  pflanzenfiihrenden Sehiehten 
dem oberen Valanginien ,  dem H auterivien und dem Barremien oder 
Teilen dieser Stufen an. Dieser nieht zu widerlegenden Tatsaehe steht 
nun die neue Ansehauung OBRUTSCHEWS gegeniiber ,  die sehon weiter 
oben wiederholt dargeste l l t  ist. Er reehnet seine " kontinenta le Folge" 
zum oberen Port land und l a!.)t sie bis ins untere Aqui lonien h ine in­
reiehen. 
Die weiter oben bereits angedeuteten M6gliehkeiten ,  wie OBRU­
TSCHEW zu einer solchen den Untersuehungsergebnissen an der West­
kiiste widerspreehenden Ansehauung gekommen ist, sin d fo lgen de .  
Entweder geh6ren im Osten die pflanzenfiihrenden Seh iehten tatsaeh llch 
einem alteren Horizont an ,  und es ware daraus auf gro!.)e fazie l le Ver­
sehiedenheiten zu  sehlie!.)en ,  oder es liegt ein l rrtum OBRUTSCHEWS vor. 
l eh m6ehte letztere M6gl iehkeit nieht a l lzu sehr betonen ,  da die Faz ies 
in  der Kreide Spitzbergens augenseheinlieh stark weehse l t .  E ine N eu­
untersuehung des von OBRUTSCHEW aufgenom menen Proflls ha l te ieh 
aber flir wiinsehenswert .  
11. Aptien. 
Schicht No. 32. G rauer sehie friger ,  feink6rn iger Sandstein bzw. 
dunkler Sehiefer .  Lamellibranchiaten sind ziem lieh hau fig und in ver­
sehiedenen Gruppen vertreten .  Pjlanzenreste sel tener .  
Schicht No. 33. G rauer sandiger Schiefer  mit  G l immereinstreuung. 
Pjlanzenreste haufig. Lamellibranchiaten treten sehr stark zuruek.  
Schicht No. 34. Grauer feink6rniger kalkhaltiger Sandstein , dureh 
rei n  vertei lten Pyrit  z. T. griinl i ch gefarbt, rotbraun verw i tternd . 
Das Gestein ist vollkommen er fiillt von Holz- und Pjlanzenresten. 
Daneben kommen einige wenige Lamellibranchiaten vor .  
Schicht No. 35. Dunkeigraue bis sehwarze Schiefer und Sandsteine .  
Pjlanzenreste sind nur  noeh s e h r  wenig vorhanden , daflir tritt eine 
an Individuen verhaltn ismaf.lig reiche Lamellibranchiatenfauna hervor. 
Schicht No. 36. Dunkeigraue Sehiefer mit verhaltnismaf.lig reieher 
Lamellibranchiatenfauna . 
Schicht No. 37. Dunkeigraue feinkornige Sandsteine mit Wurm­
spuren und vereinzelten Lamellibranchiatenresten. 
Schicht No. 38 is t  petrographisch wieder dureh dunkle Sehiefer  
eharakterisiert . 
An Fossilien treten die LameUibranchiaten starker hervor .  Au!.)er­
dem fanden sieh 3 Ammoniten, deren Erhaltungszustand aber le ider 
zu schlech t is t ,  a ls da!.) eine genauere Bestimm ung m6glieh ware .  
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Oppelia sp .  
Es liegt e i ne  groflere zerdruekte Form und von e i nem j ungen Exemplar der 
Abdru ek vor. Be i dem grofleren Stuek liiflt sieh erkennen , dafl d ie Rippen ± s iehel­
formig gesehwungen und seheinbar auf Flankenmitte in 2 Aste geteilt s ind .  E ine genaue 
Bestimmung ist le ider ganz ausgesehlossen, j edoeh kann man an d ie MogI ichke i t den ken, 
dafl e ine der Oppelia nisoides nahe stehende Form oder d iese selbst vorli egt. 
Crioceras Sp.  
Alle in e in Windungsbruehstuek ist vorhanden , dessen niihere Bestimmung ebenfaI Is 
n i eht moglieh is t . 
Schicht No. 39. Aus dieser Schicht  liegt ein grauer ,  feinkorniger 
Sandstein und ein dun kelgrauer , von Lamellibranchiatenresten erfti l l ter , 
z iemlich ha rter Kalk vor .  Der Sandstein scheint fossil frei zu se in .  
Schicht No. 40. Gestei n :  e i n  dun kle r Schie Fer .  
Die Fauna  ist  wieder im wesentl ichen aus Lamellibranchiaten 
zusam mengesetzt . Daneben fa nd sich auch n och ein Br u chs tuc k e ines  
A m m oniten : 
Hoplites sp .  
Es li egt das Bruehstilck e iner iilteren Windung vor, das z. T. noeh mi t  d e r  Sehale 
erhalten ist . D i e  Rippen verlau fen vom Nabel bis etwas unterhalb der Sei tenmitte 
schriig gegen vorn gestei It, b iegen sieh an d iesem Punkte zuruek, um seh I i e ll l i ch an 
der Externkante wieder naeh vorn gezogen zu werden . Der Verlauf der Rippen , d ie 
an der Kn ickungsste I I e manchmal gegabeIt ersche inen , ist also sehwaeh sieh e l formig. 
E ine niihere Bestimmung ist n ich t mogI ieh . 
Schicht No. 41 . Gestein: das gleiche  wie d a s  der Schicht 40. 
An Fossil ien sind Lam ellibranchiaten a ls  haufig zu nennen .  
Schicht No. 42. Geste i n  u n d  Fau nencharak ter wie in der liegenden 
Schicht. 
Schicht No. 43. Gestein ahnlich wie in 42. Die Lamellibranchiaten 
sind durch versch iedene Gruppen vertre ten . 
Schicht No. 44 .  Gesteinscha rakter ahnlich wie im Liegen d e n .  Die 
Lamellibranchiaten fehlen j edoch fast ganz. Statt dessen ist d a s  Gestein 
von Wurmrohren (Ditrupa ) nicht sel ten d u rchsetzt . 
Schicht No. 45. Harte, d u n ke I graue , fei n k o rn ige s a n d ige Kal kstei n e .  
Auf  den Schich tflachen z .  T. ganz  bedeckt von Abdrucken kleiner Lamelli­
branchiaten . 
Bemerkungen tiber das Al ter der Schichten 32-45. 
Die in den Schichten 38 und 40 ge fun denen Ammoniten spreche n 
fli r Aptien . Gliicklicherweise hat  D.  N .  SOKOLOV ( 1 922) bereits aus Sch icht 
N o. 32 Crioceras gracile S I N Z .  vorgelegen , sa dal3 das  Aptien a lso schon 
mi t  d ieser Schicht beginn t und wahrscheinlich bis zu Schicht  40 hinau f­
reicht . Die Festste l lung des Alters der Schichten 32-40 a ls  Aptien ist 
d eshalb von besonderer Wichtigkeit, als dadurch das Alter der darunter  
liegenden pflanzenfUhrenden Schichten bestim mt werden konn te . 
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S.  OBRUTSCHEW gibt i n  dem von ihm an der Ostktiste aufgenom­
m enen Profi l  ebenfa l ls  Apt ien an, ohne es j edoeh dureh e indeutige 
Fossi l ien belegen zu kannen.  Aueh Albien wird von i h m  angefiihrt , 
ebenfa l ls  ohne  Angabe von Leitfoss i l ien .  Es besteht  im merhin d ie  Mag ­
l iehkeit ,  da() aueh Albien i n  Spitzbergen en twiekelt ist (vg! .  SPATH ,  
S .  356) , aber einwandfrei HWt  s i e h  da s  no ch  nieht belegen .  1 st Albien 
vorhanden ,  so konnte es im Festungprofi l  i n  den Sehiehten 4 1 -45 
enth alten se in .  
Il .  Die stratigraphische Stell  ung des Jura und der 
Kreide Spitzbergens. 
1. Allgemeines. 
U nsere Kenntnis vom J ura und der Kreide Spitzbergens ha t  dureh 
die norwegisehen Expedit ionen eine bedeutende und z. T .  unerwartete 
Bereieherung erfahren .  N oeh bis in  die jtingste Zeit setzte man  das 
Alter der tiefsten J urasehiehten mi t  K immeridge oder mi t  Oxford an.  
Daher  wird der berei ts  dureh SOKOLOV ( 1 922) erfolgte N a e h w e  i s v o n  
C a l l o v i e n ,  der dureh die vorl iegende Untersuehung von neuem er­
braeht werden konnte, von Bedeutung. U nter dem Cal lovien l iegt noeh 
e in  Seh ichtenkomplex,  dessen Alter ungefahr a ls  oberer Dogger fixiert 
werden kann .  Leider haben s ieh i n  diesen Schichten lei tende Fossi l ien 
bisher nicht gefunden, so da() das gen aue Alter nieht festgelegt werden 
kann 1 .  Die Entwieklung des Jura in  Spitzbergen ist  a lso bedeutend voll­
s ti:indiger, als b isher vermutet werden konnte .  Dureh diese Feststel­
lungen ist die Mogliehkeit gegeben,  die Palaogeographie  des arktisehen 
J ura sieherer darzustellen ,  a ls  dies bisher maglieh war. N aehdem Dogger 
bereits vom Kanig- K a rl- u n d  von Fran z-J osep h - Lan d bekan n t  war, rundet  
s ich das Bild tiber die Vertei lung von Land und Meer i n  diesen Gebieten 
i mmer  mehr ab. (Auf die Palaogeograph ie  komme ieh i n  e iner  wei teren 
A rbeit zu spreehen .) 
Abgesehen von dieser wichtigen Festsre l lung von Dogger un d 
Callovien.  d ie  wir den genauen Profi l aufnahmen H OELS und O RVINS 
verdanken,  ist  es weiter m oglieh gewesen , d ie Sehichtenfolge des oberen 
J ura und der Kreide von Spitzbergen ziemlich genau zu klaren .  Aueh h ier 
hatte SOKOLOV bereits die gro()en Ztige herausgehol t ,  deren Riehtigkeit h ier  
bestatigt werden mu().  N ur i n  e in igen Fi:illen ergeben s ieh Abweichungen 
zwisehen SOKOLOVS und meinen Bearbeitungsergebnissen . So konnte ieh 
aus dem mir vorliegenden Materia l  die Anwesenhei t  von unterem Oxford 
nieht e inwandfrei feststel len ,  wie das SOKOLOV tun zu kannen glaubte . 
1 Inzw iscben ist von Spitzbergen aucb unteres Callovien und oberer Lias fest­
gestell!. Vg! . Anmerkung auf Seite 8. 
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Andrerseits erlaubte mein  Material e ine seharfere Fixierung der H ori­
zonte im K immeridge, Portland und im unteren Valangin ien .  Aueh diese 
rein stratigraphischen Untersuehungsergebnisse werden e ine gute Grund­
lage fUr die pa Iaogeograpische Darstel lung geben.  
E ine der wichtigsten Feststel l ungen ist weiter d ie  Klarung der strati­
graphischen Stel l ung der pflanzenfUhrenden Sehiehten ,  um die sich 
HOEL besonders verd ient gemaeht hat. I h r  Alter konnte bereits von 
SOKoLov als Ober-Neokom nachgewiesen werden ,  was dureh d ie  Fauna 
der  tiber und unter diesen Sehichten l iegenden marinen Horizonte aueh 
h ier  bestiitigt werden konnte .  Merkwurdigerweise gibt OBRUTSCH EW den 
pflanzenftihrenden Seh ichten an  Spitzbergens Ostkuste e in dem oberen 
Portland und unteren Aqui lonien entspreehendes Al ter .  O ber d ie  Moglieh­
keit  der KIarung d ieser seheinbaren Widersprtiehe ist bereits e in iges 
gesagt, weiter unten is t  dartiber noehmals  zu spreehen . 
Beztigl ieh der  fruher a ls  " Dental iensehiehten " bezeiehneten Ab­
l agerungen ist  daran zu er innern,  dan STOLLEY ( 1 9 1 2 ) bereits zeigen 
konnte, dan sie nieht Dentalien , woh l  aber Ditrupen in  groner Menge 
enthalten , und dan diesen Ditrupenschichten entgegen fruheren Ansiehten 
e in unterkretazisehes Alter zukame .  D iese Auffassung erfiihrt dureh 
d ie  vorliegende U ntersuehung e ine erneute Bestatigung, jedoeh is t  darauf  
h inzuweisen ,  dan Ditrupa i n  den verseh iedensten H o rizonten von Spi tz­
bergens Unterkreide vorkommt .  Ob die verseh iedenen H orizonte dureh 
besondere Arten charakterisiert s ind ,  mussen weitere U ntersuehungen 
ergeben.  
Die DurehfUhrung der Gl iederung von Spitzbergens Kreide wie 
aueh d ie  Entdeekung neuer bisher unbekannter H orizonte ist  ebenfa l l s  
von groner Bedeutung.  Aueh h ier  erlauben die neuen Festste l lungen 
paIaogeographisehe Sehli.isse von gronerer Sieherheit. So is t  Aptien 
j etzt von Spitzbergen wie aueh von N owaj a  Semlja (SALFELD und FREBOLD 
1 924) naehgewiesen , und es erseheint  wahrsehein l ieh , d iese  AbIagerungen 
mit denen des nordl iehen RunIands in  Zusammenhang bringen zu konnen .  
A lbien konnte aus den Aufsammiungen im Festungsprofi I noeh n ieht  fest­
gestel It werden , immerh in  ist naeh ein igen von SPATH ( 1 92 1 )  besehr iebenen 
Fossi l ien sein Vorhandensein m6glieh . 
2. Schichtllicken in Spitzbergens Jura und Kreide. 
Auf Grund der  b isherigen Kenntnisse, d ie au f  keinen gr6neren 
Profilaufnahmen ,  sondern mehr  auf Einze I funden basierten und demzu­
f9lge nur mangeIha ft sein konnten, war man gezwungen ,  d ie  Entwiek­
I ung des J ura und der Kreide Spitzbergens  als li.iekenhafter anzunehmen ,  
a l s  es sich nun  herausgestel l t  hat .  Vom oberen Dogger !  b i s  zur O ber-
1 Vg! . d ie Anmerkungen auf Sei te .8. 
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grenze der  U nterkreide s ind a l l e  H auptstufen vorhanden ,  te i l s  i n  mariner ,  
tei ls i n  l imnisch-brackischer Ausbi ldung.  
Die Entwick lung der e inzelnen Stu fen  schl ient s ich - nach der 
Fauna zu  urtei len und  wie bekannt  - an d ie  borea le  an .  
Es i s t  a lso festz ustel len ,  dan d ie  J ura- und Kreide-Schichten Spitz­
bergens meistens d ie  gleiehen  Horizonte aufweisen ,  wie sie aus  den 
verschiedensten russischen und arktischen Gebieten bekannt s ind .  1 m  
Vergleich mi t  d iesen ware der Jura un d die Kreide Spitzbergens a ls  
ziem l ich liicken los zu  bezeichnen .  
Von e iner Luckenlosigkeit schlechth in  darf aber n icht  gesprochen 
werden .  Verschiedene Anzeichen spreehen fUr das Vorhandense in  von 
Schichtunterbrechungen .  
Schichtlucken a l le in aus  dem zur  Bearbei tung eingesandten Ma ­
teria l , ohne  Kenntnis des eigent l ichen ProfiIs in  situ festzulegen ,  ist 
schwierig. Dennoch glaube ich ,  kurz auf  e in ige Schichtlucken h inweisen 
zu kannen, deren Erkennung auch so ermagl icht ist .  
Sie kannen sich aus folgenden , haufig zu beobachtenden Tatsachen 
ergeben : 1 .  z .  T .  aus p lOtzl ichen Faunenwechse ln i n  der  vertikalen 
Schich ten folge,  2. aus besonders ausgebi ldeten H orizonten ,  3 .  aus dem 
Vergleich der  Faunen Spitzbergens  mi t  denen anderer Gebiete .  
Was erstens d i e  p l a t z l i c h e n  F a u n e n w e c h s e l  i n  d e r  v e r t i­
k a l e n  S c h  i c h t f o l g e betrifft, so habe ich bei  der  Beschre ibung 
des ProfiIs wiederhol t  auf  so lche h ingewiesen .  Es sei h ier  gle ich 
vorweggenommen, dan der  graf.\te Tei l  a l ler  in dem beschriebene n 
Profil  genannten Faunenwechsel n icht  m i t  Schichtliicken i n  Zusa mmen­
hang gebracht werden kann . Meistens hande l t  es s ich woh l  ohne 
Z weife l  u m  Faunenwechsel ,  d ie  durch die wiederhol te Veranderung der 
b ionomischen Verhaltnisse bedingt s ind .  H ierher geharen vor a l lem 
Wechsel  zwisch en m a r i n e n  u n d  b racki sehen Faunenelementen,  d i e  i n  
Spitzbergens J ura und  Kreide haufig  zu beobachten s ind .  Mach t  sich 
aber e inma l  i nnerhalb e iner marinen Folge ein plOtzl icher  Wechsel  i n  
de r  Zusamm ensetzung der Fauna bemerkbar ,  so kann dies e i n  An zeichen 
fur e ine  Sed imentat ionslticke sei n .  Das Vorl iegen von Schichtlticken im  
J ura und i n  de r  Kreide Spitzbergens  lant sich besonders da  vermuten , 
wo p lOtzl iche Wechsel i n  der  vertikalen Verbrei tung der  A m m on iten 
e in treten .  Die scharfen  Schni tte , die die vertika le Verbreitung der 
Ammon iten zeigt , kann durch zweierlei  bedingt sei n .  
Erstens  kann  es sich um e i ne  salt ierende ph y logenetische Ent­
wick lung der vert ikal  aufe inanderfolgenden Formen h ande in .  E ine  
solche ist  fUr d ie  Ammoniten der  J ura- und Kreidezei t  wiederhol t  
angenommen .  Zweitens  kann der sch arfe Schnitt zwischen zwei  s ich uber­
lagernden Ammonitenformen oder -faunen aber auch durch e ine Sch icht­
lticke bedingt sei n ,  wodurch die zwischen zwei ilbereinanderfolgenden , 
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m orphol ogiseh seharf getrennten Formen vermittelnden Z wisehenglieder 
der Kenntnis entzogen s ind .  
Diese Deutung der seharfen Sch ni tte zwisehen zwei  sieh tiber­
l agernden Ammon i tenformen oder -faunen ha lte ieh auf Grund a nderer 
U ntersuehungen fUr wahrseheinl ieher ,  a ls  d ie sieh aus einer angenommenen 
salt ierenden Enwieklung ergebende ErkHirung. Wenn letztere auf  Grund 
der  heutigen Materia lken n tnis fUr  Ammonoideen aueh I loeh n ieht  a1 1-
gemein bestritten werden kann ,  so h aben d ie  neueren U ntersuehungen 
von BR INKMANN ( 1 928) doeh gezeigt, dan z .  B .  bei den Cosmoceraten des 
oberen Doggers e ine solche nur  seheinbar vorhanden ist, dan das schein­
bare Vorl iegen e iner salt ierenden Entwieklung ebenfa1 1s durch Sch ieht­
liieken vorgetauseht wird , die seharfe Trennungen zwisehen zwei sieh 
tiberlagernden Formen bedingen. In e inem anderen Fal l  habe ieh selbst 
angenommen ,  dan bei den A maltheen des m ittieren Lias salt ierende 
Entwieklung vorliegt ( 1 922) ,  konnte aber spater zeigen ,  dan aueh h ier  
zwisehen den beiden seharf getrennten Formen e ine � wenn aueh nur  
k le ine  � Sehich tli.ieke vorhanden is t  ( 1 927) .  
Auf Grund des mir  vorl iegenden Materials sowie auf  Grund der 
h ier  kurz umrissenen al lg�meinen Argumentation glaube ieh Schieht­
l iieken im  J u ra und in der Kreide Spitzbergens anneh men zu  kannen . 
I n  den  m eisten Fal len wird nun aber e ine Sehiehtli.icke n ieht  nur  
dureh e i nen  plotz l iehen Faunenweehsel angezeigt s e i n .  S ie wird viel­
mehr aueh in e iner besonderen Ausbi ldung des Gesteins erkennbar .  
B ei Sehi ehtli.ieken innerha lb mariner Sedimente sehiebt sieh v ie l faeh 
ein Horizont e in ,  der sowohl petrographiseh wie faunistiseh seine Ent­
stehung in  sehr  fl aehem Wasser erkennen lant, fa l l s  n ieht  etwa die 
U nterbreehung der Sed imentat ion anders � so dureh Meeresstramungen 
� bedingt ist .  Es entstehen Bi ldungen , d ie a l lgeme in  a ls E m  e r  s i o n s ­
f l  a c h e n  z u  bezeieh nen s ind .  Sie bi lden sieh sowoh l  i m  Stad ium des 
Zurtickgehens der  Wassertiefe wie aueh bei der Neutiberflutung. U m  
d i e  dureh plO tzl iehe Faunenwechsel wahrschein l ieh gemachten Schieh t­
lLieken i m  J u ra und  in der Kreide Spitzbergens zu beweisen ,  wa re die 
K I a rung d e r  Lagebeziehung solcher  H o ri z o n te,  d i e  -- n ach d e m  mir  
vorl iegenden Mater ia l  zu urtei Ien � vorhanden s i nd ,  von  Wieh t igkeit .  
Emers ionshor izonte kannen auf  verseh iedenste Weise a ls so le he  
gekennzeiehnet  se in ,  s ie s ind  aber  m eist dureh d ie  Anzeiehen auf­
a rbeitender Wirkung des Wassers auf  dem Meeresboden eharakteri s iert .  
U n ter  den  vielen Emers ionshorizon ten ,  d ie  im  J ura und in der Kre ide 
Spitzbergens vorhanden s ind ,  und die auf  e in Vorhandensein von Seh ieht ­
liieken h inweisen , erwahne  ieh besonders e inen .  Es i s t  d i e  Sehieht 
No.  2 1 , die dureh einen auffal lenden petrographisehen Weehsel gegen­
tiber i h rem Liegenden und H angenden gekennzeiehnet ist : e in  harter 
Ka lk  mit vielen Resten von Zweiseha lern (besonders A ucellen) . Das 
• 
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Gestein und die Art des Vorkommens  der Fossi l ien macht ganz den 
Eindruck,  a ls  handeie es  s ich um e ine Bi ldung in e iner Zeit  tlachster 
Wasserbedeckung. 1m Abschn itt " Biostratonomie " (Sei te 25 ) s ind weitere 
Horizonte genannt ,  d ie  a ls Anzeichen von Schichtllicken gewertet werden 
kannen.  
Als letzter Grund flir das Vorhandensein von Sch ichtliicken in  
Spitzbergens Ju ra und Kreide sei folgendes angeflihrt .  
Die Fauna der J ura- und Kreideschichten Spitzbergens ze igt ­
soweit s ich das aus den b isherigen Bearbei tungsergebnissen erkennen 
laf3t - eine grof3e O bereinstimmung mi t  der Fauna anderer arktischer  
Gebiete sowie mi t  der Rumands .  Gewisse U n terschiede ,  w ie  s ie schon 
frliher festgestel l t  s ind ,  sche inen a l lerdings zwischen a rktischen und 
russischen Gebieten zu bestehen ,  dennoch b i lden a l le  d iese  unter  s ich 
e twas verschiedenen Regionen zusammen doch e ine grof3e gesch lossene  
Einhei t  gegenliber anderen J ura- und Kreidegebieten , d ie  grof3e E inhe i t  
des borealen Reiehes .  
Diese fli r  die Erkennung der zooseographischen Verha l tn isse 
bedeutsamen kleinen und grof3en Faunend ifferenzen \Verden i h re ein­
gehendere Behandlung in  einer weiteren Arbeit  erfa h ren .  Es  sei  h ier  
nur  das kurz vorweggenommen ,  was zur Frage der  Liickenhaft igkeit 
von Spitzbergens J ura- und Kreidesch ichten spricht .  
Flir d ie  K larung d ieser Frage werden d ie  neueren Arbeiten liber  
den J ura und  die Kre ide Rumands von Wichtigkeit ,  d ie  deut l ich 
erkennen lassen ,  daf3 auch in  diesen Gebieten Schicht llicken haung zu 
beobachten s ind .  Die O berflutung russischer Gebiete war also in  diesen 
Zeiten keine kontinuierl iche ,  sondern e ine wiederholt  unterbrochene .  
Trans- und Regressionen lOsten s i ch  ab ,  wie es flir epikont inentale Gebiete 
charakteristisch ist .  Wiirde n u n  i n  Spitzbergen die Meeresbedeckung 
kont inuier l icher gewesen se in ,  so mlif3te man dort auf  Horizonte m i t  
e iner  Fauna treffen ,  d ie  i n  den russischen Gebieten i n folge Feh lens  der  
Meeresiiberflutung nich t vorhanden se in kannen ,  Horizonte, d ie  s ich 
zei t l ich in  e ine Sch ichtl i.icke e inschieben wiirden . .  
Solche Horizonte s ind aber b isher aus  Spitzbergen n icht  bekannt  
geworden .  Wohl  zeigt der J u ra und d ie  Kre ide  Spitzbergens  gegen­
ti ber e inze lnen russischen Gebieten eine vol lstandigere En twicklung,  
weist  aber dennoch keine Horizonte auf, d ie  n icht  i rgendwo aus  Ruf3-
land ebenfa l ls  bekannt geworden waren .  
Auf Grund d ieser O bereinstim mung zwischen dem J ura und der  
U nterkreide Spitzbergens und Rumands ist  anzunehmen ,  daf3 d ie  gle iehen 
Schichtllicken ,  d ie  i n  russischen Gebieten vorkom men ,  auch in  Spitz­
bergen vorhanden s ind .  
B e z li g l i c h  d e r  F r a g e d e r  S c h i c h t l li c k e n  i m  J u r a  u n d  
d e r  K r e i d e  S p i t z b e r g e n s  i s t z u s a m m e n fa s s e n d  z u  s a g e n , 
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d a !.) i m  F e s t u n g s p r o f i l  v i e l e  b i s h e r  a l s  f e h l e n d  a n g e n o m­
m e n e  H o r i z o n t e  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n  k o n n t e n , d a n  e i n e  
i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e  F o l g e  v o m  o b e r e n  D o g g e r b i s  z u m  
A p t i e n  v o r h a n d e n  i s t , d a n  a b e r  i n n e r h a l b d i e s e r  g e s c h l o s­
s e n e n  F o l g e  v i e l e  k l e i n e r e S c h i c h t l ti c k e n  v o r h a n d e n  s i n d . 
D i e s e  e r g e b e n  s i c h  a u s  p l a t z l i c h e n  v e r t i k a l e n  F a u n e n ­
w e c h s e l n , a u s  d e r  b e s o n d e r e n  A u s b i l d u n g  e i n z e l n e r  H o r i­
z o n t e  u 11 d a u s d e m  V e  r g I  e i c h v o n  S p i t z b e r  g e n  s J u r a- u n  d 
K r e i d e  m i t  a n d  e r e n  z u m b o r  e a l e n  R e i  c h g e h a r e n d  e n G e­
b i e  t e n . 
3. Biostratonomie. 
Eine besondere Beachtung verd ient  das Ju ra- und Kreidematerial  
Spitzbergens beztigl ich der Art des Vorkommens der  faunistischen Ein­
sch ltisse und deren Lagebez iehung  zueinander. Die fUr diese Forschungs­
r ichtung von J OH .  WE IGEL T ( 1 928) vorgeschlagene Bezeichnung " Biostra­
tonomie " wird hier tibernommen . 
Bereits i m  vorhergehenden Abschnitt ist tiber d ie  vertikalen Faunen ­
wechsel in Spi tzbergens Jura und Kreide gesprochen .  Es wurde wahr­
sche il1 l ich gemacht, dan i n  den Fal len ,  wo innerh alb e iner sche inbar  
gesch lossenen marinen Folge e ine  a l tere Fauna von e iner  jti ngeren ,  d ie  
dureh neue Elemente gekennzeichnet i s t ,  ersetzt wird ,  e ine SchichtIticke 
angezeigt ist .  
Es zeigt s ich nun aber wiederholt ,  dan in  vertikaler Folge Wechsel  
i n  der Zusa m mensetzung der Faun a e intreten ,  wobei es s ich jedoch um 
gle ichzeit ig m i te inander vorkommende Formen handelt .  Als Beispie l  
se ien die Verhaltnisse im  oberen Oxford angefUhrt .  Schicht N o. 4 ist  
e in H orizont ,  i n  dem d ie  Am moni ten domin ieren, Schicht  No. 5 zeigt 
eine mannigfa l tig zusammengesetzte Fauna, wahrend d ie  dartiber folgende 
Sch ich t  6 als reiner Aucel len -H orizont bezeichnet werden kann ,  i n  dem 
a l le  anderen Formen ganzl ich ztiriicktre ten . Wie s ind solche Wechsel 
i n  der Zusamm ensetzung der Fauna zu erklaren ? Ganz a l lgemein 
p flegt man fUr  solche Verhaltnisse Anderungen der  Lebensbedingungen 
anzunehmen .  Man mun aber auch d ie  Mogl ichkeit  i n  Betracht  z iehen ,  
dan es s i ch  n ich t um e ine Veranderung der  b ionomischen Verhal tn isse 
handeit ,  sondern dan d ie  vertikale Trennung gleichzeit ig m iteinander  
l ebender Formen ledigl ich durch d ie  mechanische Kraft des bewegten 
Wassers hervorgerufen ist .  Die Untersuchungen WEIGELTS ( 1 923, 1 927) 
an rezentem Material haben gezeigt, wie a l le in durch die Wirkung von 
Ebbe und Flut e ine Aussortierung der Fauna nach Arten ,  Grane, Gestal t  
und spez.  Gewicht stattfindet ,  so dan es oft zu e iner zonaren Anordnung 
der  e inzelnen Faunenkomponenten kommt .  Diese zonare Anordnung 
i m  horizontalen Nebeneinander kann auch in  vertikaler Folge tibereinander  
auftreten ,  wenn  s ich d ie Stramung des Wassers i rgendwie verandert. 
Es brauch t  a l so bei vertikalen wie bei horizontalen Faunenwechseln n icht  
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gle ich auf e ine  Ånderung der Leben sbed ingungen gesch lossen werden ,  
es  kann sich ledigl ich um e ine mech an ische Aussortierung der  Schalen 
hande in .  Diese Mi:igl ichke i t  is t  i n  Betrach t  zu z iehen , weil Fehlschltisse 
sonst n icht  zu vermeiden s ind .  Es ist  ferner da ran zu den ken, daG 
auch i n  s ieh bedingte " Faunenwechse l " vorl iegen ki:innen ,  wie s ie RUD .  
R rCHTER ( 1 922) besch rieben h at ,  d .  h .  vertikale Faunenwechse l ,  d i e  dadurch 
entstehen , daG sich zwei oder mehrere Faunenkom ponenten gegenseit ig 
die Lebensbedi ngungen schaffen und wieder nehmen .  
Z ieh t  man d iese und  andere n icht  weiter zu eri:irternde Mi:igl ich­
keiten in  Betracht ,  30 kommt man zu der O berzeugung,  daG solche 
vertikalen Faunenweehsel ,  wie s ie aus dem oberen Oxford Spitzbergens 
genan nt  sind, tatsachl ich durch  eine Veranderung der Lebensbed ingungen 
entsta nden sind. N ieht  etwa desha lb ,  wei l  in d iesen Fal l  gleichze itig mit 
dem Faunenwechsel aueh eine Veranderung des Sed iments vor s ich ge­
gangen is t ,  denn auch eine solche ki:innte rein meehan isch bedingt se in .  
D ie  Begrtindung ist v ie lmehr  dadurch zu geben ,  daG ke inerle i  Anzeichen 
fUr e ine bis auf den Meeresboden herabgre i fende Wirkung des bewegten 
Wassers zu erkennen s ind .  Die fe inen  Schalen sind n ieht  beschadigt und 
der  Einbettungsort fal l t  offenbar m i t  dem Lebensbezirk zusammen .  Lage 
mech anische Aussort ierung vor, dann ki:innte man ferner erwarten ,  daG 
s ich zum Beispiel  i n  dem Auee l lenhorizont auch immer nur  e in  und 
d iesel be Klappe - entweder d ie  gewi:ilbte groGe oder d ie  flache kle ine 
- flnden wtirde ,  wie das in  anderen Fal len zu beobachten ist ,  und wofUr  
s ieh Analoga aus rezenten Verhaltnissen erbringen lassen . I n  solehen 
vertikal en Faunenwechseln wie den eben gesch i l derten spiegelt s ich also 
cin stetige Veranderung der  Lebenverh altn isse wieder. Eine solche wird 
besonders dann deutl i ch ,  wen n  d ie  Faunenwechsel O bergange von re i n  
marinen zu brackisch - l imn i � chen Bi ldungen erkennen lassen , Fa l le ,  d i e  
i n  S pitzbergens  J ura und Kreide  wiederh o l t  a u ftreten .  
Neben solchen ,  du rch e ine Veranderung d e r  Lebensverhaltnisse 
bed ingten vert ikalen Faunenwt chseln s ind aus Spi tzbergens J ura und 
Kreide aber auch Beispie le fUr re in m echani�ch bedingte zu erbr ingen . 
Es seien von d iesen vor a l l ern d ie  i n  e iner weiteren Arbeit  naher  zu 
behandelnden Craspediten-H ori zonte vom Cap Del ta ( Ei sfjord ,  Auf­
sam m l  ung KLAUS THUE) gen a nnt .  Es hande l t  s ich u m  dtinne Ka lk­
platten, d ie  gri:iGtentei ls nur aus Sch a len und Sch alenresten von Aucel len 
und Amrnon iten bestehen ,  B i ldungen , d ie  a ls  Fossi lkonzentrationen zu 
bezeichnen s ind .  
U nter- und Oberseite d ieser Kalkplatten lassen o ft e ine  verschiedene 
Zusam mensetzung der Fauna erkennen .  So ist d ie  untere Schichtfl ache 
z. B .  nur mit Auce l len ,  die obere Schich tflache mit Aucellen und Ammo­
niten bedeckt . Es  wa re verfeh l t ,  aus  solchen Faunenwechseln auf  e ine 
Veranderung der Lebensbedi ngungen zu sch l ieGen .  Das ganze macht 
ohne  weiteres den Eindruck e iner  mechanischen Konzentration  und 
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Auslese, wie das aueh daraus zu erkennen is t ,  daB m eistens von den 
Auee I len immer nur  d ie  l i nke bzw.  d ie reehte Klappe auf  den Seh ieht­
fliichen vorhanden ist .  E ine  deutl iche Anpassung der J eeren Scha len an 
die Stromungsrichtung und -geschwind igkeit ist a Jso erken nbar ,  und 
die Faunenweehsel s ind hier durch Verlagerung der  Stromungsverhiilt­
n i sse zu erkliiren .  
Beispiele fUr so l e  he  Faunenwechsel , d ie  durch e ine Veriinderung 
der Lebensbedingungen, fUr solche ,  d ie re i n  meehanisch bedingt sind ,  
wie auch flir d ie jen igen , welche Schiehtlticken anzeigen ,  s ind  i n  Spi tz­
be rgens J ura u nd Kreide hiiufig zu erbringen .  Die Anwendung solcher 
b iostratono misehen U ntersuehungsergebn isse auf d ie  PaJiio- und Zoo­
geographie des Jura und der  Kre ide Spitzbergens wird i n  e iner weiteren 
Arbeit erfolgen .  
4. Fazielle Verhiiltnisse. 
Die faz ie l len Verhiiltnisse des Jura und der Kreide  Spitzbergen s  s ind 
ohne Zweifel auBerordentJ ieh wechselvol l .  Diese Tatsaehe sche int  aueh 
i m  wesen tl ichen  d ie  Schwierigkeiten bedingt zu haben , d ie  s ieh bei frtiheren 
Versuchen ,  d ie Stratigraph ie  zu kliiren ,  herauszuste l len pflegten .  N ach 
Beendigung der Bearbeitung  des J ura- und Kreidemateria ls ,  das durch 
d i e  norwegisehen Expedit ionen von den verseh iedensten Punkten zusam­
m engebracht ist ,  Jassen s ich die faziel len Verhiiltnisse vie l le icht besser 
ubersehen , a l s  das zurzeit  m oglich ist .  Nur auf die hier bereits wieder­
ho l t  erorterte Frage des Vergleiehs des Festungsprofi l s  mi t  der  an  der 
Ostkuste zwisehen der Whales- und  Agardh-Bay aufgenommenen Sch ich ­
tenfolge se i  nochmaJs  zuriickgekommen .  
Es ist  bereits gesagt, daB das von S.  OBRUTSCHEW an  der Ostkuste 
au fgenommene Profil besonders darin von dem Festungsprofi l  abweicht ,  
daG die sogenannte " kont inenta le ,  p flanzen ftihrende Folge " hier iilter 
zu sein sche in t  a Js an  der Westkuste. OBRUTSCHEW ( 1 927) stei l t  s ie  in  
das  obere Portland und  untere Aqui lon ien ,  wiihrend sie an der  West­
kuste ganz zweife l los dem oberen Teil des Valangin ien bis Barremien 
en tsprich t .  Wie schon gesagt, kann vie l le ieht e i n  I rrturn be i  der  Auf­
n a h m e  des Profi Is an  der  Ostkiiste vorgekom men  sein .  1 st d i eses aber  
n icht der Fal l ,  dann  wu rde s i eh  e in  ganz bedeutender Faz ieswechseJ 
e rgeben .  Das obere Port l and (oberer Tei l  der  un teren Volgastufe)  und 
die obere VoJgastufe s ind im Festungsprofil rei n  m ar in entwickeJ t ,  und  
zwar sche in t  es sich u m  Ablagerungen zu handei n ,  d ie  zum Te i l  i n  
verhiiJ tn i smiiG ig  t ie fem Wasser entstanden s i nd ,  worauf e inerseits der  
petrograph i �ch e H abitus, andrerseits vor  a l lem aber  auch  d ie  relat iv 
reich e und mann igfalt ige Fauna �ch l ieBen liiGt .  D i eser rein marinen 
Entwicklung wiirden in  dem nur  ca .  1 00 km en tfernten Pro fi l  an  der  
Ostkuste B i l dungen  gegenuberstehen ,  d ie  te i l s  re in  kont i nenta l ,  te i l s  in  
seichtem Wasser entstanden s ind .  Fur das un tere Valangin ien und das 
m i tt lere Va l a ngin ien  sche int  d i e  Faz ies an be iden Punkten d i e  g le iche 
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zu sei n ,  in  be iden Fal len hande l t  es s i ch  um marine Bi ldungen . Dann 
aber wlirde vom oberen Tei l  des Valangin ien an wieder  e in  grof3er 
faziel ler Gegensatz i n  den beiden Profi len zu konstatieren se in - im mer 
unter  der Voraussetzung,  daf3 bei  OBRUTSCHEWS Aufnahm e  ke in  l rrtum 
vorgekommen ist .  1m Westen hatten wir kont inentale B i ldungen und  
solche flachsten Wassers,  im Osten marine Ablagerungen .  Erst mi t  dem 
Apt ien ware d ie  Faz ies  im Osten und  Westen wieder d ie  gleiehe : mar ine  
Sandsteine  und Sch iefer .  
Ein endgi.iltiger Entsche id  liber diese Fragen ist wohl  dann erst 
zu treffen ,  wenn d ie  Bearbeitung der versch iedensten Aufsa m mlungen 
von anderen Punkten abgesch lossen ist .  Es  ware aber auch wlinschen­
wert gewesen ,  daf3 OBRUTSCHEW die  von ihm gegebene Gl iederung der 
Kreide an  der Ostkliste Spi tzbergens durch Fossi lfunde hatte besser 
belegen kannen.  Die  von ihm flir den oberen Tei l  des Valangin ien  b is 
zum Ober-N eokom , Aptien und Alb ien angegebenen Foss i l ien s ind  n icht 
geeignet ,  e ine in  a l len Punkten sich ere Stratigraph ie  zu  gesta l te n .  Auf 
jeden Fal l  g ibt  aber berei ts d ie  h eutige Kenntn i s  der faz ie l len Versch ieden­
h eiten von Spi tzbergens  J ura und  Kreide wich tige Daten flir d ie  Rekon­
struktion der i n  d iesen Zeiten sche in  bar recht verwickelten palao­
geograph ischen Verhaltnisse an d ie  Hand .  
D ie  folgende Tabel le (S . 29) g i b t  e ine  D bersicht liber  d ie  faz ie l len 
Verhaltnisse zwischen  dem Festungsprofi l  und der  zwischen  Whales  und 
Agardh Bay von OBRUTSCHEW aufgenommenen Schichtfolge.  D ie  Tabel le  
hat  natiir l i ch  nur  dann G i.il t igkeit ,  wenn sich das Profi l  an der Ostkliste 
als den Tatsachen en tsprechend herausstel len wurde .  
5.  Vergleich von Spitzbergens Jura und Unterkreide 
mit anderen Gebieten. 
Ein Vergleich der  im Festungsprofi l  von Spi tzbergen aufgeschlossenen 
J ura- und Kreideschichten mit  den gle iehen Bi ldungen i n  anderen  Geb ieten 
is t  i n  der be i l iegenden Tabel le (S .  30-3 1 )  durchgeflih rt. Es is t  daraus er­
s ichtl ich , wie bedeutungsvol l  das Festungsprofi l  flir  d i e  K larung  der  J ura­
und Kreidestratigraphie  im  borealen Bereich e ist ,  hande l t  es  sich doch 
hier um ein zusammenhangendes Profi l ,  wahrend die Sch ich tfolgen der 
anderen Gebiete m angels umfassender  Aufsch li.isse meistens  nach den 
Verhaltnissen an  versch iedenen Lokal i taten kom b in iert s ind .  Diese 
kom b in ierten Profi le  er laubten b isher flir  manche Fragen n icht den 
bestimmten Entscheid ,  den wir  auf Grund der Verhaltnisse im  Festungs­
profi l  zu  treffen vermagen .  Besonders bedauerl ich war es  b is  her ,  daf3  
s i ch  aus den kombin ierten Profilen n icht  mi t  Siche rheit  festste l l en  l ieB ,  
ob  das Fehlen e ines bestim mten Horizontes durch Annahm e e iner  Schicht­
llicke oder durch ungeeignete Beobachtungsverhal tn isse lO e rklaren 
se i .  Aus dieser Ungewif3hei t  heraus war es  auch vie lfach n icht  m aglich , 
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N icht bekannt 
europa bestehende Faunend i fferenzen n icht  etwa rein stratigraphisch 
bedingt se ien .  N achdem d ie  Stratigraphie in  dem u m fassenden Festungs­
profil  auf Spitzbergen jetzt in ihren G rundziigen gekliirt se in d iirfte, 
kannen manche d ieser Fragen mit z ieml icher Sicherheit  beantwortet 
werd e n .  D i e  Tabel le  g ibt  zunachst e i n m a l  eine Zusam m e n stel l u n g  der  
b i sher  aus den arktischen Gebieten bekann t  gewordenen Schichtgl ieder 
des J ura und der U n terkre ide .  Von Konig- Karl -Land s ind b isher  Hori­
zonte des Baj ocien und  des Bath o n i e n ,  des Cal lov ien , des O be r- O x ford ,  
des K immeridge, der Volgastufe und  der Un terkre ide  durch d i e  von 
POMPECK/ ( 1 899) vorgenommene Bearbeitung schwedischen Exped i t ions­
m ateria ls  bekannt  geworden. Es  hat  den Ansehein , a l s  ob zwischen 
Konig-Karl - Land und  der Festung auf  Spitzbergen groJ3e faz ie l le  O ber­
einstimm ungen bestehen (vg! . die Tabe l le ) .  D ie  pflanzenftihrenden 
Schichten des Konig-Karl- Landes s ind ,  wie es  nun sche int ,  der  konti­
n entalen Folge im Festungsprofi l  a l tersgleich zu setzen .  Bisher grof3ten­
teils zum Wealden gerechnet ,  dlirften sie eben fa l l s  dem Ober-Valangin ien 
bis Barremien oder Tei len d ieser Stufen  entsprechen .  
Stufe 
Apt ien  
Barre-m i e n  
O b o  
U n t. 
O b o  
H auteri v ien U n t.  
Ober.  Valangi n i e n  
M i tt I .  V a l a n g i n i e n  
C n t .  V a J a n g i n i e n  
Berri as ien 
Obere Volgastufe 
I A g u i l on i e n )  
I 





G i g a s s c h i chten 
Obo 
M i ttI . 
K i m m er i d ge 
U nt .  
O b e r .  O x ford 
U n ter. O x ford 
O b el' . Call o \' i e n  
M i tt i . C a l l ovien 
U n t .  C a l l o v i e n  
Bath o n i e n  
B a j o c i e n  
Ober. Lias I 
I A m m o n i tenzonen ( fu r  I d e n  J u ra im wesentJ i c h e n  n a c h  SA L F E L D  ( 19 13)) 
Po 1 y ptych itcnsch i c h ten 
l f R i asan h o r i zont 
3. N'eu mayri:t subclypa ei-
formis 
2. Craspedites subfulgens 
l .  I'v'eu mayria fulgens 
3 Perisf: h. Nikitini 
2. Virp-, virgatus u . O/eost. 
Lomon ossowi 
\ .  Virg. miatschkowiensis 
u. V. scythieus 
2. Gravesia Irius 
I .  Gra vesia Gravesi 
:i. A u lacost. pseu domu-
tabilis 
4 .  A u lacost. Yo 
Spitzbergen Festu ngsprofil  
--
Sch i c h t  32 -40 ( -45) . 
Mergel s c h i e fer,  Tonsc h i e fer,  K a l k s a n d -
stei n s c h i e fer u n d  S a n dstei n e .  
Criuæras gradle S I NZ"  Crioc. sp . ,  
Oppelia nisoides (?), Hoplites sp. 
S c h i c h t  23-31 . 
Zu u n terst san d i ge S c h i e fer mit K a l k �  
kon kreti onen ( b i s  28) ,  z u  o b e r s t  m e i s t  
Sandsteine, z. T.  mit  Kreuzs c h i c h t u n g .  
Mari n e  Faunenelemente n u r  i n  
23-28 u n d  3 1 .  
Gingko u n d  Ela tides 
S c h i c h t  (22) 22 a u n d  22 b .  
M e i s t  s a n d i g e  S c h i efer m i t  K a l k k o n -
kreti o n e n .  Po fyptichites BeaT/ i ,  Palyp t. 
sp. 
S c h i c h t  20 -21  (22). 
T o n s c h i e fer,  oben s n n d i g .  Craspedites 
I-j. pressuills, Crasp. cf'. subpressu{us 
? 
\X'ah rsc h e i n l i c h  te i lweise  vorh a n d e n ,  
(zw i s c h e n  S c h i c h t  19 U .  20) 
S c h i c h t  I R  u .  19. 
To n s c h i efer . Per.  po lvgyratll,." 
? 
S c h i c h t  1 7. 
Tonsc h i e fer. Virx-. seythicus 
S c h i c h t  9-- 16. 
Oben Tonsc h i e fer, in der M i tte ( z w i s c h e n  
I S  u . 14)  Sand stei n e ,  d a ru n ter Ton-
s e h i e fer. die z u  u n terst s a n d i g. F a u n a  
verarmt, A m m oniten u n d  A ucellen n i e h t  
b e k a n n t  
K 6 n i g - K a r l - L a n J  
n i c h t  beka n n t  
Pfl a nzenfG h rende 
S c h i chten , genalles 
A l ter u n bekannt.  
A n  der Basis graue 
und d u n k l e  MergeI 
mit K a l k k n o l l e n .  
s n n d i g e  K a l K e  etc. 
Belem niten , A lIcelIen . 
G enaues A l ter u n -
bek2 n n t  
n k h t  n e k a n n t  
A llcel[(>rl s c h i c hten , 
d u n k l e  S c h i efer. 
A ue ,  cf tereb ra-
tuloides 
A ue.  Pal/osi 
n i e h t  bekannt  
? 
. . . .  ' 
3. Rasenia m utabilis S c h i c h t  8 (7 ?). D u n k l e  S c h i efer m i t  
Sandige Tons c h i e fer.  Cardioc. cf. Cardioceras u n d  A ilC .  
2.  R a s .  cymodoce Kitehini Pallasi 
I .  Pict. Baylei ? ? 
3 .  Ringst. angliea 
? ? 
2.  Per. decipiens u .  Per. 
Wartae 
S c h i c h t  4-6 (7 ) .  Seh warze S e h i e fer l .  Per. Wa rtae u . Card. Sand i ge T o n s c h i efer . Card. Natho rsti, mit A ueelIa Bronni altern ans A ue. Rronni var. lata 
3. Per. cf. Wartae m u t. 
an tecedens N a c h  S O K O L O \' i s t  Cardio c .  cordatum 
2. Per.  biplex im u nkren Tei l des S c h i c h tenkomplexes n i e h t  bekannt  4 6 vorhanden 
l .  Card. tenllicostatunz 
Ql1enstedticeras Lamberti S c h i c h t  3. Sandige Tons c h i e fer.  Quenst. sp. cf. I Qllenstedticeras u. Cosmoe. ornatlI m Ma:rsei Cad. sp. cf. Frearsi 
Cosmoe . lason V i e l l e i c h t  z. T. in 3 enthalten Cadoceras sp. 
Kepplerifen, Cadocera ten , Macroc. sp.  cf. I S c h i efrige Sandste i n e .  
Macro cephalen An der Festu n g  v i e l - tJJolutus Botne- . Maer.  lshmae var.  
l e i c h t  ganz o d e r  tei l - h e i a  u .  K i stefj e l l arctiea 
weise vorhanden S c h i e frige Sandstei n e .  ? Pseudo m .  echirwta 
San d ,  San d s te i n ,  To n .  ? ? A l ter u n bekannt 
-I Basiskonglom erat von Eotneh e i a  m i t  
n i e h t  bekannt  Pseudo/ioc .  compaclile 
I 
Franz-J o s e p h ­
L a n d  
n i c ht b e k a n n t  
Pflanzen fii h re n d e  
S c h i c h r e n ,  Alter 
u n s i cher,  v ie l -
l e i c h t  h i erher z u  
steUen 
n i c h t  heka n n t  
n i e h t  h c k a n n t  
n k h t  bekannt 
n k h t  beka n n t  
n i e h t  beka n n t  
n i e h t  bekan n t  
n k h t  h e k a n n t  
n i c h t  b e k a n n t  
n i c h t  beks n n t  
Lose B l iic k e  
QueTlsf. pert u m -
n u m  
Tone,  z .  T .  s a n d i g ,  
m i t  hartem , san-
dig .  Merge\ .  Cad. 
Tschpfkini etc. 
Macr. lslzmae }Jar. 
arcfica et-.:. 
S c h i e fertone m i t  
PselldollI ufl O lis 
etc.  Genaues A l ter 
u n b ekan n t  
n i e h t  hek a n n t  
Ost-Gr6 n l a n d  
n i c h t  bekannt  
nicht  bekannt  
Sim birsk.  P..lyen 
n i c h t  bekannt  
A u eelIa 
Lamplughi etc . 
n i c h t  bekannt  
Garnieria pusilla 
n i e h t  beknnnt  
n icht  bekannt  
Pcrisph. sp. cf. 
Pan deri 
A u cella Pallasi 
n i c h t  bekannt  
nicht  bekannt  
. .  
n i c h t  bekannt  
Card. Nathorsti 




orea l e  
And6y,  N .  Norwegen 
Loser B l o c k  e i n e s  
Konglomerats, w a h r ­
s � h e i n l i c h  H a uteri­
vien, von H a n o  
(Vesterål e n )  
H arter, fe i n korn i ger, 
h e l l grauer S a n d s t e i n  
m i t  A ueeIlen 
Sch warzgrauer, fei n k6r­
n i ger,  z .  T. g l i m rner-
hp-ltiger Sandste i n .  
A ucellen z e i g e n  a n ,  d a n  
d i e  obere Volgastufe ,  
v i e l l e i c h t  a u e h  n u r  
z . T . ,  vertreten i s t  
Geste i n  w i e  i m  H a n gen­
den. Per. (j'. Nikitin i, 
A ucelIa Pallasi 
nkht bekannt  
Vie l le icht  z .  T . 
vorh a n d e n  
H arter, d u n k e l grauer, 
g l i m m errei c h e r  Sand­
ste i n ,  d e r  m i n d estens 
z u m  Teil  zum O berox­
ford geh ort. Card. alter­
nans,darunter p fl a n z e n -
u n d  koh l en fii h re n d e  
Sch i chten u n b e k a n n te n  
A l ters 
n i c h t  bekannt  
n icht  bekannt  
n icht  bekannt  
Nowaja Sem l j a  
w a h rs c h e i n l i c h  
vor handen 
Sonneratia sp. 
( loses Stiick)  
nieht  bekannt 
Lose B l O cke e i n es 
harte n ,  fei n k 6 r n i ge n ,  
s n n d i gen K a l k e s .  
Eurypt. gravesIformis, 
E .  Stllbendorff1. 
Lose B U k k e  m i t  
Tolliell . 
n i c h t  beka n n t  
n i c h t  bekannt 
n k h t  bekannt 
nicht bekannt 
Card.  s u b tilicostatum 
( l oses Stiick)  
nicht  hekannt 
nicht bekan n t  
n i c h t  beka n n t  
L o s e  S t u c ke e i n es fe i n ­
k6rn igen d u n kl e n K u l k ­
sandste i n s  m i t Quens t .  
Holtedahli  
Lose Stii c k e  von.  Cad. 
Tschefkini aus tonigem 
Sed i m e n t  
Nord l .  S i b i ri e n  
( K o m b i n i ertes Pro fi l )  
n i eh t  beknnnt 
S c h i c h ten mit  
Eurypticl1iten etc.  
Lokal vorh anden 
Tol/ia tolli, 
T. simplex etc.  
Lokal ganz oder tei I -) weise vorh a n d e n .  
A u c.  terebratllioides, 
A uc .  Fiseheri, etc. 
Von m e h reren P u n kten 
bekannt 
nicht  b�kannt 
Lokal vorhanden 
nicht  hekannt 
A llcella Bronni etc. 
verh a l t n i s m a f.H g  weit  
verb reitet 
n i c h t  bekannt 
I R u n I a n d  I N . - W . - Deuts c h -�K o m b i n iertes pr0fll) _ _ l a n d  
I 
---- -- - - - --- - - "-
Hop/iles Deshayesi. 
Lokal  terrigen 
ausgeb i l d et 
fe h l t  fast ganz 
) Simbirskiten-
( s c h i chten 
n i c h t  bekannt  
n icht  bekannt 
Polyptvchiten-
s c h i c hten 
Crasp. spasskensis 
Berr. rjasanen sis 
o b e r  e V o l  g a-
s t li f e ,  faz i e l l e  \Vech­
sel  u n d  S c h i cht­
l u cken h å u fl g  
U n t  e r e V o l g a­
s t li f e. Die oberste 
Zone feh l t  mf' ist .  
A n  der  Basis Schi cht­
l licke 
n i c h t  bekannt  




U n t erkre i d e  
Weal den 






Serp u l i t  




E i mbeckhåuser  
Pl attenkalk  
O bere G i gas­
s c h i c h ten 
U n tere G i gas­
s c: h i c h ten 
eudOXlls etc. n u r l okal  O b o  K i m m er i d g e  
verbreitet 
G rol1ere S c h i c h t l u e k e  M i ttl . Ki m meri d g e '  
n i c h t  bekannt  
O b o  Kora l l en -
I 
o o l i t h  
M i t t I .  Kora l l e n ­
o o l i t h  
1 --------------- 1 -----------
Card. alternan.� lokal  
vor h a n d e n  
Sc h i c h ten m i t  Card. 
altemans, z .  T.  
feh l e n d  
S c h i chten m i t  Card , 
U n t .  Kora J l e n ­
o o l i t h  
Ober. H eersum er­
s c h i c hten S c h i c h ten mit Ca rd. 
cordatum, z. T .  
bekannt cordatum 1 ------------U n t .  H eers u mer­
S...: h i c h ten 
S c h i c hten mit Quenst. 
Qllenst. Keyserlingi Lamberri etc. ,  z .  T .  
Cad. Tscheffkini 
fe h l e n d  
S c h i chten m i t  Cos m .  
lason etc.,  z .  T .  
feh l e n d  
O rnatenton 


















- 1 -------------- i, ----------­
ose tue  e e lnes  e t n -
arctica e;c .  von ver- S c h i chten m i t  Macroc . , 1 Macroc. lslz mae 
etc . 
Oxytoma 
Miinsteri etc . 
n i c h t  beka n n t  
n i c h t  bekannt  
n icht  bekannt 
n i ch!  bekannt  
n i c h t  bekannt  
�6a�����nd st��������r� s c h i e d enen P u n kten Caduceras etc . , Z .  T. 
Jshmae bekannt  feh l e n d  
n i c h t  beka n n t  
n i c h t  bekannt 
n i ch t  bekannt 
? 
M i tt lerer Lias  m i t  
A rnaltlzeell . Lena­
m li n d u n g  
} n u r  z.  T. vor­
h a n d e n  
n u r  i m  S u d e n  
Macrocephalen­
s c h i c h t  
Corn b rash z .  T .  
Rajoe ien 
O berer Lias  
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Gleich fa l ls  durch POMPECKJ ( 1 900) bearbeitet s ind die Aufsammlungen , 
d ie  von FRIDTJOF NANSEN  bei  Cap Flora auf Franz-j osef-Land gemach t 
wurden , wo au(\er Bathonien und  Baj ocien , unteres ,  m ittieres und 
oberes Cal lov ien s icher geste l l t  s ind .  Von Ostgri::in land is t  d u rch 
MADSEN ( 1 904) der N achweis von Bajocien bis U ntercal lovien sowie der 
unteren Volgastufe erbracht ,  wahrend  TOULA Fossil ien des  Valangin ien 
und Hauterivien beschrieben hat .  H inzu kom men ferner H orizon te 
des m itt ieren und oberen Cal lovien ,  des Ober-Oxford , K immeridge und 
U nter-Valanginien , we lche durch d ie  von RAVN ( 1 9 1 1 )  beschriebenen 
Fossi l ien angereigt s ind.  Auf der  I nsel Andi::iy i n  N-N orwegen ist 
Ober-Oxford , vie l le icht K immeridge, d ie  Volgastufe und mi tt ieres 
Valangin ien vorhanden (j . H. L . VOGT ( 1 905) und D. N. SOKOLOV ( 1 9 1 2) ) .  
Aus  e inem bei Hani::iy i n  Vesteraalen gefundenen losen Block ergibt 
s ich ferner das Vorhandensein von H auterivien i n  d iesem Gebiet 
(j . P.  j. RAVN und THOROLF VOGT ( 1 9 1 5) ) .  
In  N owaja  Sem l j a  hat  sich aus den Aufsammlungen OLAF HOLTE­
DAHLS unteres, m i tt ieres und oberes Cal lov ien ,  oberer Kim meridge , 
Va langinien und  wahrscheinl ich Aptien festste l len lassen ( H .  SALFELD 
und H ANS FREBOLD ( 1 924) ) ,  wahrend der  ju ra und d ie  Unterkreide des 
ni::ird l ichen Sib ir ien b isher H orizonte des Cal lovien , des U nter- und 
O ber-Oxford ,  des K immeridge, der unteren und oberen Volgastufe und 
des Valangin iens erkennen l ie(\. 
Die angegebene Schichtfolge N ords ib i r i ens ist nach of! sehr we i t vone inander 
entfernt l i egenden Lokal it1iten kombin iert. E ine kurze , zusammenfassende Darstel lung 
der einzelnen Fundpunkte gibt W. A. O B RUTSCH EW ( 1 926), die wichtigste pal1iontolo­
gische Arbeit stammt von PAVLOW ( 1 9 1 4 ) ) .  
Der Vergleich al ler dieser Gebiete mit dem Festungsprofi l  i n  Spitz­
bergen ergibt ,  da(\ an keiner Lokalitat der borealen Region  ein Schicht­
gl ied vorhanden ist , das  n icht  auch i n  Spitzbergen n a c hgewiesen ware.  
Eine Ausnahme al le in bi lden das untere ,  viel le icht auch das mi ttlere 
Cal lov ien ,  das in  Spitzbergen noch n ich t  a ls  sicher vorhanden geiten 
kan n ,  sowie die Sch ichten , die alter a ls Cal lovien sind und von Spitz­
bergen bisher n icht  nachgewiesen sind 1 .  U mgekehrt feh len a l len Geb ieten 
vie le H orizonte ,  d ie i n  Spi tzbergen festgeste l I t  s ind, eine Tatsache ,  d ie  
paliiogeographisch gedeutet werden kann , aber  vor a l l em nati.i rl i ch i n  
der  mange lhaften Kenntnis d ieser Gebiete seinen Grund hat .  
Besonders wichtig ist  der Vergleich m i t  Ru(\]and ,  das gern a ls  der 
Typ des borealen j ura angesehen wird . Die Ltickenhaftigkei t  des 
russischen J ura und der  russischen U n terkre ide ist  e ine Tatsache ,  d ie 
s ich besonders auch aus den neueren Arbei ten ergibt  (vg ! .  d ie  schi::ine 
Zusammenfassung von v .  BU BNOFF  ( 1 926) ) ,  auf  d ie  schon weiter 
o ben Bezug genommen wurde .  Wohl ist d ie Fauna des russischen j ura 
l Vg! . Anmerkung auf Se ite 8 .  
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und der U nterkreide viel besser bekannt ,  a ls  es d ie  von Spitzbergen 
is t  oder se in kann ,  aber dennoch lant sich feststel len, dan in  be iden 
Gebieten fast ganz a l lgemein d ie  gleiehen H orizonte entwickel t  s ind. 
Als Ausnahme ware z .  B .  zu vermerken ,  dan i n  Spi tzbergen l e i tende 
Formen des oberen K immeridge zu feh len scheinen , d ie in Rul3land 
vorhanden s ind .  
Bereits wei ter oben habe ieh darauf h ingewiesen ,  dan diese O ber­
e instimmung zwisehen Rul3land und Spitzbergen notwendigerweise dafUr 
spreehen m un ,  dan i n  Spitzbergen d ie  gle ichen Schichtlticken anzunehmen 
s ind ,  d ie  in  Rul3 land festgeste l l t  s ind ,  d a  sonst h ier  H orizonte auf  t re  ten 
m i.inten ,  die sich in  die Lticken einschieben wtirden .  Ein Vergle ich des 
J uras Ru l3 lands und Spitzbergens mit  dem Nordwestdeutsch lands  (a ls  
Typ fUr N .-W.-Europa) zeigt nun ,  wie wichtig d ie  Klarung der  s trati ­
graphischen Verhaltnisse in  versehiedener Beziehung ist .  Vergle ichen 
wir zum Beispie l  den Kim meridge in  den genannten Gebieten m i t­
e i nander ,  so ste l len \Vir fest , dan sein unterer Tei l  i m  wesent l iehen 
iiberal l  d ie  g le iche oder doch seh r  ahnl iche faunistische Ausbi l dung  hat .  
Im m ittIeren K immeridge andern sich d ie  Verhal tn i sse.  
Wahrend zu dieser Zei t  in Nordwestdeutschland rein marine B i l ­
dungen vorherrsehen ,  mach t  sich in  Spitzbergen e ine  mehr  brackisehe 
und  l imnische Fazies geItend ,  Ammoniten und Aucel len sche inen voll­
kommen zu feh len ,  Pflanzenreste werden  hiiufig und Sandste ine  treten 
gelegentl ich an  Stelle der Tonsch iefer .  Diese Faziesun tersch iede treten 
auch in den folgenden Zeiten des Oberkimmeridge und d er Gigas­
sch ichten hervor ,  denen man in  Spitzbergen d ie unter dem Virgatiten­
h orizont und tiber dem U nterk immeridge l iegenden Schichten gle ich­
setzen kann .  Mit  dem Auftreten der  Virgatiten andert sieh dann das 
Bi ld ,  indem nun Spitzbergen marine Fazies ,  Nordwestdeutsch land aber 
brackisch e  und I imn ische Bi ldungen aufweist . Der unteren Volgastufe 
Spitzbergens entspricht der  Eim beckhauser PlattenkaIk ,  der Mtinder 
Mergel und der  SerpuI i t  Nordwestdeutsehlands ,  der oberen Volgastufe 
und dem Rjasanhorizont der Wealden .  Zu a l l  d iesen Zeiten st immen 
d i e  Verhaltnisse d e s  russ i s e  hen J ura m i t  d enen i n  Spitzbergen gut 
iibere in ,  nur pflegt scheinbar in  den Fal len , wo i n  Spitzbergen e ine  
brackisch-l im nische Fazies e insetzt, in Rul3land e ine  Sch ieht liicke auf­
zutreten .  Der mi ttJ ere K immeridge seheint zum gronen Tei l  zu fehlen , 
desgleichen Aquivalente der  Gigasschich ten .  Wahrend so im  J ura Spitz­
bergen und Rul3land deutI ich ih re gemeinsame Zugehorigkei t  zu e in  
und  demselben Meeresbereieh erkennen lassen, werden d ie  Verhaltnisse 
in der Unterkreide kompI izierter. Bis zum mitt Ieren Valanginien ist 
d ie  O bereinstimmung noch gron, d ann  aber tritt in  Spitzbergen - viel­
leicht n icht iiberal l ,  aber wenigstens im Festungsprofil - wieder eine 
brackisch- I imnische Schiehtenfolge an Stel le  der  m arinen Bi ldungen .  
Diese sogenann te " kontinentale Folge " entspricht dem oberen Valanginien,  
N �  1 �  3 
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dem H auterivien und Barrem ien oder Te i len  d ieser  Stufen .  Der faziel le 
Gegensatz gegentiber Ru{3\and wtirde vor al lem vom oberen Hauterivien 
bis zum oberen Barremien vorhanden sein , da  oberes Valanginien und 
un teres H auterivien in  Rumand nieht naehgewiesen s ind und primiir 
feh len konnen . In le tzterem Falle , der am wahrseheinl iehsten ist, wlirden 
d ie  russisehen Verhiiltnisse wieder sehr gut mit denen in  Spitzbergen 
tibereinstimmen .  A l lerdings wlirde aueh flir diese Zeiten wieder ,  wie im 
J ura,  einer ltiekenhaften Entwieklung in  Rumand eine braekiseh · l imn isehe 
oder kontinentale in  Spitzbergen entspreehen . Der Gegensatz beider 
Gebiete zu N ordwestdeutsehland mit seinen m arinen Bi ldungen ist klar. 
1m Aptien endlich h errseht  in al len Gebieten wieder  m arine Fazies ,  
j edoeh ist flir diesen Zeitabsehnitt e in  niiherer Vergleieh n ieht moglieh , 
da  d ie  Aptienfauna Spitzbergens noeh zu wenig bekannt is t .  
Fassen wir das liber den Vergleieh der i m  Festungsprofil auf­
geseh lossenen J ura- und Un terkreideseh ieh ten mi t  den gleiehen Bi ldungen 
anderer Gebiete gesagte zusammen ,  so ergibt sieh e ine gro[\e O ber­
e instimmung mit anderen borealen Lokal i tiiten, vor al l em aueh mi t  
Ru{3\and .  Die  Sehiehtltieken des russisehen J ura sin d  in  Spitzbergen 
oft dureh braekiseh-I imnisehe Bi ldungen ,  aber wohl n ie  d ureh marine 
H orizonte ausgeflil l t .  Der Vergleieh mi t  Nordwesteuropa - als Typ 
ist h i  er  Nordwestdeutsehland gewiihlt  - zeigt, da[\ den Sehiehtltieken 
in Rumand und den braekiseh- I imn isehen Bi ldungen i n  Spitzbergen 
m arin e H orizonte entspreehen , wiihrend braekiseh-I imnisehe Entwiek­
lungen in N ordwestdeutseh land dureh mar ine  Ausbi ldung im borealen 
Reieh gekennzeichnet  s ind.  
Sobald weitere Untersllehungen in Spitzbergens J ura und Unterkre ide vorgenommen 
s ind , wird es mogl ieh se in ,  den Vergle ieh m i t  anderen Geb ieten genauer durehzufiihren 
und auf weitere Geb iete, vor a l lem aueh auf d i e  wichtigen engl isehen und franzosisehen 
Profi l e  (Boulogne sur mer) , auszudehnen .  D ie in H O E L S  Arbeit ( 1 928) n iedergelegten 
Vermessungsresultate lassen vermuten, daB noeh mehr Fossi l horizonte i m  Festungs­
profi l  vorhanden s ind , als bisher ausgebeutet wurden . 
Ill. Bemerkungen zur zo ogeographischen und 
p aHiogeographischen Stellung von Spitzbergens Jura 
und Unterkreide. 
Da i n  der vorliegenden Arbeit nur  e in Tei l  des norwegisehen 
Expedit ionsmateri a ls untersueht is t ,  und die von anderen Lokal i tiiten 
Spitzbergens stammenden Funde n oeh e ine weitere Bereicherung unserer 
Kenntn isse verspreehen ,  moehte ieh in  d ie  Diskussion tiber die zoo­
geograph isehe und paliiogeographiseh e Stell ung von Spitzbergens J ura 
und U nterkreide erst naeh Absehlu[\ dieser Bearbeitung e intreten .  
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Die Fragestel lung, d ie  sich bis j etzt fti r die Z o o g e o g r a p h i e  ergibt , 
ist folgende : 
a) Sind d ie  faunistischen Differenzen zwischen Spitzbergen ,  wie 
tiberhaupt zwischen dem borealen Meeresbereich und N ord­
westeuropa zoogeograph isch zu deuten ,  d .  h .  handelt  e s  s ich 
um gleichzeitig lebende ,  aber in  den beiden Gebieten versch iedene 
Faunengemeinschaften ? Wenn ja ,  worauf s ind d iese Faun en­
d ifferenzen zuriickzufilhren ? 
l )  Auf  k l imat ische D ifferenzen im Sinne von N EUMAYR ( 1 883) ? 
2) Auf  andere Faktore n ,  insbesondere auf I solat ion ( POMPECKJ 
( 1 9 1 4) und SALFELO ( l 92 1 ) ) ?  
b) Sind d ie  faunistischen D ifferenzen zwischen  den genannten 
Gebieten n icht  zoogeographisch sondern stratigraphisch zu deuten ,  
d .  h .  s i nd  d ie  Faunend ifferenzen zwischen den beiden Gebieten 
durch Al tersverschiedenheiten bedingt ? 
Soweit es s ich b isher tibersehen Hif3t, wird die Deutung der  
Faunend ifferenzen in  v ie len  Fal len du rch d ie  Maglichkeit b zu  geben 
se in .  Bei  d ieser Deutung spielen nattirl i ch  die Sch ichtlticken eine 
besonders wichtige Rol le .  
Aus der be i l iegenden Tabel le ist  berei ts  ersichtl ich ,  daf.\  sich manche  
Faunenelemente i n  den beiden Gebieten gegenseit ig ausschl ief.\en m tissen ,  
wenn  e i nem marinen H orizon t  i n  dem e i nen  Gebiet e i ne  Sch i ch tlticke 
oder e ine brackisch- l imnische Entwick lung in  dem anderen Gebiet e n t­
s pricht .  Auf diese Weise s ind Faunend ifferenzen im  Mitte l - und O ber­
k immeridge, in den t iefsten Schichten des Portland (Gigasschichten ) ,  
in  den Zeiten der un teren und oberen Volgastufe ,  des  Rj asanhorizontes 
usw.  zu erkIaren .  
Obwohl e in  grof.\er Teil a l ler viel fach zoogeographisch gedeuteter 
Faunend ifferenzen s ich a ls  stratigraphisch bedingt herausstel len wird ,  
muf.\ wahrscheinl ich in  anderen Fal len doch an dem Vorhandense in  
zoogeograph ischer D ifferenzen (Magl ichkeit  a) noch festgehalten werden . 
Diese vermogen aber auf  keinen Fal l  k l imat ische Zonen anzuzeigen 
(Magl ichkeit  a l ) ,  fUr ihr Zustandekommen s ind vie lmehr  Faktoren 
heranzuziehen ,  wie s ie von POMPECKJ ( 1 9 1 4) und SALFELO ( 1 92 1 )  gei tend 
gemacht s ind (Mogl ichkei t  a 2) . 
I n  p a I a o g e o  g r a  p h i s  c h e r  Beziehung wird u .  a .  ebenfal ls 
besonderer Wert auf die Sch ichtlticken ,  auf  d ie  Einschal tungen von 
brackisehen und l imnisehen Sedimenten i n  d ie  marine  Schich tfolge zu 
legen sein .  Es wird fUr  j ede  Zeit besonders zu  untersuchen sei n ,  ob 
derartige Erscheinungen i m  ganzen borealen Meeresbereich gleichzeit ig 
e in treten und somit eine a l lgemeine Regression dokumentieren kannen , 
oder ob  s ie lokal  beschrankt s ind und fUr den zeitwei l igen I n selcharakter 
e inzelner Gebiete spreehen .  
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Soweit d ie  j etzigen Kenntnisse e ine Antwort gestatten ,  is t  s ie so 
zu geben, dal3 d ie  Meeresbedeekung im ganzen borealen Meeresbereieh 
einerseits wiederholt stark eingesehrankt oder ganz aufgehoben wurde,  
dal3 aber andrerseits aueh viele Anzeiehen dafUr  spreehen ,  dal3 zeit­
weil ig nur lokale Regress ionen einsetzten und d ie  davon betroffenen 
Gebiete i n  den betreffenden Zei ten  a ls  I nseln hervortratel1 .  Dies sehe in t  
besonders von Spitzbergen zu geiten .  
D ie  Feststel lung des  Verlaufs der Meeresbewegungen wird endl ieh 
wichtig fUr d ie Analyse der Bodenbewegungen in  den versch iedenen 
Gebieten .  
Es braueht kaum darauf h ingewiesen zu werden, dal3 d ie  neu 
gemaehten Feststel lungen e ine weitgehende Veranderung des  pa lao­
geographisehen Kartenbi ldes zei tigen werden .  
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